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Preţu l abonam entului:
aii 4n . , ............................................4 coroane.
Fe o jtimStet® de an ..............................2 coroane.
Pentru România 10 lei anual.
Abonamentele se fac la „Tipografia11 Iosif Marsohall, Sibiiu
Apare In fiecare Duminecă
INSERATE?
6« primesc la biroul adiuinlsIrnţSnnii» (strada
Popl&cii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a douaoară, 12 b&ni, 
a treia-oară 10 bani.
De preste săptămână.
In decursul săptămânei s’au ade­
verit ştirile despre două lupte pe mare 
între Japonezi şi Ruşi (Port-Arthur şi 
Chemulpo). Pe uscat s’au aşteptat lupte, 
dar până acum nu s’au întâmplat. Pu­
terile s’au declarat neutrale.
•K*
Din răsăritul european au sosit 
ştiri de rescoale şi ivi' ea de bande 
Tmlgare.
Despre toate aceste iubiţii noştri cetitori află 
descrieri în foaie.
Din depărtatul răsărit.
Mai revenim încă odată la acest 
loc asupra răsboiului, ce s’a încins între 
Rusia şi Japonia, în răsăritul depărtat. 
Revenim, căci răsboiul început e în­
semnat din două puncte de vedere: 
ântâiu, că el se poartă între două pu­
teri, pregătite amândouă după tot ce 
să ştie rnai nou în meşteşugul de 
răsboiu, şi a doua, că el să poartă de 
odată şi pe mare şi pe uscat.
Că oare pe mare să va hotărî soartea 
resboiului, ori pe uscat, nu se poate 
şti, dar' să pare, că totuşi pe uscat, 
începutul, cum ştim, s’a făcut pe mare 
încât se ştie hotărît, pe mare s’au dat 
două lupte în aceeaş zi, anume în 8 
Febr. c. Una a fost la Port-Arthur, la 
portul rusesc de pe malul Chinei, ear’ 
a doua la Chemulpo, un port însemnat 
al Coreei.
In amândouă locurile au ieşit în­
vingători Japonezii. La Port-Arthur au 
atacat flota rusească Japonezii, voind 
a-’i da o lovitură simţitoare; la Che­
mulpo, în Corea, s’au încâierat vapoa­
rele duşmane cu prilejul debarcării tru­
pelor japoneze pe uscat.
După aceste lupte flota japoneză 
s’a depărtat dela Port-Arthur şi nu se 
ştie încâtrău ’şi-a luat calea, ear’ flota 
rusească a ieşit din Port-Arthur şi s’a 
îndreptat spre mează-noapte.
Aşa stau până acum lucrurile. In 
afară de aceste ici colea au fost prinse 
unele năi, atât de cătră Ruşi, cât şi de 
căttă Japon* zi. Pe uscat nu s’a întâm­
plat nici o luptă şi să ştie puţin despre 
mişcările, ce s’au fâcut până acum. O 
telegramă din Tok o, capitala Japoniei, 
vesteşte, că Ruşii au la rîul Ja!u, unde 
e graniţa Coreei, o oaste de 37 mii de 
oameni, ear’ de altă parte să ştie, că 
Japonezii încă au adunaţi în Corea un 
număr mare de soldaţi. Aici în Corea, 
vor fi cele dintâiu lupte pe uscat.
In afară de aceasta e de însem­
nătate şi ţinuta puterilor faţă de cele 
două puteri luptătoare. Toate statele 
au fâcut cunoscut, că vor avea o ţi­
nută neutrală, adecă nu se vor ame­
steca în conflict şi nu vor ţinea nici 
cu Rusia, nici cu Japonia. Aceasta a 
declarat-o şi Clina, a cărei posiţie e 
mai grea, fiind în vecinătatea terenului 
de răsboiu. Dar’, pe când guvernul 
chinez asigură, că va fi neutral, vin 
ştiri, că la 200 mii de Boxeri chinezi 
vor trece în Mangiuria şi vor ataca pe 
Ruşi. Aceasta ar provoca o încurcală 
neprevăzută, dar’ ştirea până acum nu 
e întărită.
Ce va urma, vom vedea. In ori-ce 
cas răsboiul acesta e plin de înveţătură 
pentru noi. Intre altele vedem, cum un 
popor harnic poate înainta în vreme 
scurtă, cum au făcu t-o  Japonezii şi conştiu 
de puterea sa cum să ridică, ca un 
singur om, pentru apărarea dreptu­
rilor sale.
H u d g e tu l de re sb o iu  pe 1905.
Abia s’a votat în delegaţii budgetul comun 
al armatei pe 1904 şi deja în ministerul de 
resboiu se ocupă cu proiectul de budget pe
1905 SS vorbeşte, că în Maiu a c. delegaţiile 
să vor întruni de nou pentru votarea bud­
getului.
P ro g r a m u l ,,N o u lu i  p a r t id •'*
I Acum a dat la iveală baronul Bânffy pro- 
i gramul partidului seu (»Uj part'), după-cum 
1 am amintit. în nrul trecut. Program.il e cu­
prins în 18 puncte şi e tare »naţional«, cerând 
introducerea lmbei de stat, a culturei naţio­
nale şi a >hazafisag“-ului pretutindenca. Mai 
cere apoi estirderea censului electoral, teritor 
vamal deosebit, statificarea administraţiei etc.
A d u n a r e  c o m ita ie n e ă ,  Adu­
narea generală estra-ordinară a comitatului 
Sibiiu este convocată pe 26 Februarie c. La 
ordinea zilei sftnt 70 de obiecte.
P a r la m e n tu l  a u s tr ia c , după- 
cum sânt informate foile din Austria, va fi 
convocat pe 3. Martie n. c.
F o i t a .
Mărrnţa Iul Pavel
sau




Era dricul verii pe vremea secerişului. 
Intr’o Luni după-Bmeazi, aşa cam pe la ojinâ 
în satul Pădureni era o învălmăşeală şi spaimă 
mare. Oamenii mai bătrâni, femeile cu copii 
n ici ţi copii, cari erau pe acasă să adunau 
stoluri-stoluri pe uliţele satului şi pove­
steau şi sS întrebau unii pe alţii. Din pove­
ştile lor, precum şi din privirile spăimân- 
tate puteai ceti] o spaimă şi o confu- 
siune mare. De-odată mai toţi oamenii, cari 
erau adunaţi pe uliţe să luară la fugă, toţi 
spre unul şi acelaşi loc, In curând veniră şi 
secerătorii spăriaţi dela secere şi ei încă fu- 
giau înspăimântaţi cu ceialalţi oameni spre o
prăpastie mare, care era în păduricea, ce să 
află de-asupra satului.
Satul întreg vuia şi gemea într’un mod 
neobic înuit la sate. Prin sat nimenea nu era 
liniştit, par’că ceva revoluţiune ar fi fost. 
Uliţele erau pline de oameni spăimentaţi 
dintre cari uniii fugiau spre prăpastia amin­
tită, alţii earaşi stăteau în loc şi să sfătuiau 
la olaltă plini de spaimă şi zăpăciţi.
Causa, pentru-ce erau oemenii aşa bui­
măciţi şi zăpăciţi, era că gornicul satului adu 
sese vestea că din prăpastia amintită, ar fi. 
auzit gemete şi plânsete năduşitoare. Vestea 
aceasta produsese apoi mare spaimă în sat 
şi aşa toţi alergară acolo la prăpastie, ca să 
vadă, că anume aşa e, sau numai a glumit 
gornicul cu ei,
Abea putând gâfâi ajunseră unii oa­
meni, cari erau mai buni de picioare, la pră­
pastie şi într’adevăr din prăpastia aceea adîncă 
a cârei aşezare fioroasă o vom cunoaşte mai 
târziu, să auzeau gemete şi plânsete năduşite 
par'că era plânsul unui copil mic pierdut prin 
pădure. Tot cârduri-cârduri soseau oamenii
la prăpastie şi să îmbulzeau şi împingeau ca 
să audă fiecare mai bine plânsul năduşit din 
prăpastie. Să convinseră, că anume e cineva 
în prăpastie, să uitau îngrijaţi şi înspăimân­
taţi unul la altul şi numai cu ochii şi cu pri­
virile să întrebau, că oare-ce să fie în pră­
pastie
Intr’aceea sosi şi vestea ne aşteptată că 
Floarea lui Ioan Corbului, cea mai frumoasă 
fată din Pădureni, de aseară a perit, nu să 
ştie unde este şi ce s’a făcut. Tatăl ei 
o căutase şi o întrebase de toţi, dar’ nimenea 
nu-’i putea spune, numai atâta, că ieri, fiind 
Duminecă, o a văzut pe Florica la joc, mai 
mult nimenea nu putea spune.
Vestea aceasta mări şi mai tare curio- 
sitatea şi zăpăceala oamenilor şi acum cu 
tot de adinsul voiau să ştie cine e în pră­
pastie. Dar’ nimenea nu să afla înduplecat 
se se pogoare în prăpastia aceea adâncă şi 
primejdioasă.
Totuşi într’un târziu, aducând oameni, 
nişte scări şi tocmindu-le pe un loc al pră- 
pastiei, pe unde nu era aşa pieziş, să pogorî
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Din deleg  a ţ in u i  In delegaţiunea 
maghiară s’a desbătut şi primit budgetul de 
esterne al monarchiei Ugron a făcut mai 
multe propuneri privitoare la limba magiara 
în afacerile esterne, dar’ propunerile nu au
fost primite.
In delegaţiunea austriacă să desbate
budgetul militar.
Pedeapsa soldaţilor din BilcU
Tribunalul din Trebinie a publicat pedeapsa 
soldaţilor răsvrătiţi în Bilek. Au fost osândiţi 
14 inşi, dela '2 luni arest până la 3 ani, 
înăsprit cu post etc. In numărul viitor vom 
da osânda mai amănunţit.
D in  L u m e .
R&sboiel dintre Rusia şi Japonia.
— Ştiri mai nouă. —
Din mulţimea de ştiri sosite până Ia încheierea 
foii dăm următoarele:
B e r l in ,  16 Febr. c.
Din Tokio să vesteşte, că planul Japo­
nezilor este a strimtora flota principală ru­
sească în golful Pecili, ca să poată transporta 
două oşti In Corea şi una eventual la Port- 
Arthur. Mişcările de trupe se fac noaptea.
L o n d ra , 16 Febr. c.
Foaia »Central News» e informatâ, că în 
oraşul Niuuvung au sosit 2000 de Ruşi pen­
tru întărirea gamisoanei de acolo. Niucîvang 
e un însemnat centru al căilor ferate şi Ruşii 
să tem să nu-’l atace Japonezii.
l’ n r ls , 16 Febr. c.
Din Cifu să anunţă, că flota rusească 
din Port Aithur a plecat spre Corea sau Ja­
ponia, să bombardeze vre un port.
L o n d ra , 16 Febr. c.
Flota rusească din Vladivostoc să află 
spre apus dela strîmtoarea Ciugaro. In strîm- 
toare sunt aşezate torpede.
S a n -F r n n c ls c » , 16 Febr. c.
Vaporul »Coptic*, încărcat cu conserve 
de carne pentru Port-Arthur, a fost prins de 
japonezi la Nagasaki şi sechestrat.
L o n d ru , 17 Febr. c.
Foaia »Daily Chremde» are ştire 'din 
Şhanghai, că un pod al călii ferate din Man­
giuria a fost stricat şi astfel s ’a întrerupt le­
gătura cu Port Arthur.
L o n d ra , 17 Febr. c.
După ştiri sosite din Corea, Japonezii 
au în Corea 120 mii de soldaţi, în două fron­
turi. In frontul prim sânt 80 mii. Să aşteaptă
o mare luptă.
Stai nou.
L o n d r a ,  18 Febr. c.
După-cum să vesteşte din Port-Arthur, 
în apropiere de linia ferată, spre mează-noapte 
dela Port-Arthur, Ruşii au avut o luptă cu o 
trupă japoneză. Ruşii au avut 70 morţi, dar 
să zice, că din Japonezi au fost prinşi 150 inşi.
(Aceasta e prima luptă f>e uscat şi de aci se 
vede, că Japonezii au debarcat *nu numii In Corea 
ci şi pe malurile Chinei).
P e t c r * b n r g ,  18 Febr. c.
Japonezii organisează bande de Tunguzi 
în Siberia şi nimicesc liniile ferate.
T ie n e tn , 18 Febr. n.
In Mangiuria au fost prinşi preste 100 
de spioni iaponezi.
J }in  M acedon ia  ş l
Pe când în depărtatul răsărit răsboiul e 
în toiul lui, din Albania şi Maceaon'a vin ştiri 
despre răscoale serioase şi ivirea de nou a 
bandelor bulgare.
In vilajetul Uskub s’au resculat Alba­
nezi şi în Iprk au avut lupte sângeroase cu 
soldaţii turci, ear’ în Giacova cu gendarmii. 
Râscoala sa iscat din causa reformelor pro­
iectate. Situaţia este foarte serioasă
Totodată să vesteşte din Constantinopol, 
că în Macedonia s'au ivit di nou bande 
bulgare. In Vilaetul Salonicului, lângă Stru- 
muiţa, o bandă de 85 de Balgiri a voit si 
strice linia ferată. Asemenea s’au ivit bande 
şi în alîe părţi.
Aceste să văd a fi semnele răscoalei, 
pe care au profeţit-o capii bandelor, că va 
irumpe Ia primăvară şi care poate se învăluie 
in flacără Balcanii.
Ştiri meriiute.
La demonstraţia republicani din Madrid 
despre care am amintit în nrul trccut, au ţinut vor­
biri agitatorice şi 4 deputaţi, cari au tost arestaţi.
»
Provinţa Bolivar din statul Columbia (America) 
s’a resculat contra guvernului.
\
~ \ r  remea.
In Europa vremea e schimbăcioasă. Cu 
deosăbire în Germania şi Francia a fost vi­
foroasă şi pe alocurea ploioasă. Temperatura 
s’a scsimbat puţin
La noi vremea a fost amestecat noroasă 
şi, afară de puţine ploi pe ici-colea, a fost 
uscată. Nopţi mai reci au fost cu deosebire 
în părţile de mează-noapte.
P r o f e ţ i r e :  Să poate aştepta vreme 
moale, puţin cu vânturi şi dinspre apus cu 
umezeală.
un ora mai curagios în adâncul prăpastie» 
Toţi să uitau cu spaimă şi fiori la dînsul, ni­
menea nu zicea nici un cuvinţel, era o tăcere 
adâncă numai ochii tuturora erau îndrep­
taţi şi aţîntiţi spre omul, care să pogorea 
încet şi cu mare grije pe păreţii prăpăstioşi 
şi premejdioşi ai prăpastiei şi aşteptau cu ne­
răbdare şi nedumenire să vadă, că oare-ce 
va fi acolo, de unde se aud gemetele acele 
năduşite şi fiioroase.
De odată tăcerea generală, care domnia 
peste mulţimea adunată lângă prăpastie să 
întrerupse prin strigătul omului, care să po- 
gorîse în prăpastie. Toţi îşi îndreptară pri­
virile într’acolo şi ascultau cu încordare că 
oare ce va zice omul acela din adâncul prăpastiei.
Săraca Florica lui Ioan Corbului că aicea 
era să moară, dacă nu dam astăzi aici de ea« 
să auzi strigătul spărios al omului pogorît în 
prăpastie. Ca un fior de moarte trecu ve­
stea aceasta înfiorătoare prin inimile celor-ce 
erau de faţă. Nimenea nu să aştepta la una ca 
aceasta. Toţi se sfătuean că oare-cum a 
căzut Florica în prăpastie.
Cu iuţeala fulgerului să lăţi vestea acea- 
sta prin întreg satul. Să părea că acum după 
ce ştiu oamenii, că cine a fost în prăpastie 
să vor linişti, dar’ nu fu aşa, că acum era 
şi mai mare vuet pe uliţi ca şi mai înainte. 
In tot locul unde erau adunaţi câţiva oameni 
să întrebau şi cercau, că oare cum se fi că* 
zuţ fate aceea acolo in prăpastie.
In întreg satul produse vestea aceasta 
mare întristare şi zăpăceală. Dar’ dintre toţi 
să părea că vestea aceasta au atins mai du­
reros pe un făclău înalt şi voinic, care era 
Vasilica Iui Petrea Natului. Acesta, când auzi 
vestea aceasta despre nenorocirea Floricei, 
îngălbeni tot şi abea putea sta pe picioare. 
Apoi ca un om desnăjduit, şi care îşi pierde 
toată nădejdea din lume strigă:
— Acum toate, toate sânt pierdute.
De bună seamă iubite cetitor ai voi să 
ştii, că cum a căzut Florica în prăpastie şi 
pentru ce a fost aşa năcăjit Vasilica Petri Na­
tului, când a auzit vestea aceata. Rugăm deci 
pe cetitor să ne însoţească mai departe să-’i 
deslegăm cuprinsul şi înţelesul celor întâm­
plate mai sus. (Va urma).
Despre şcoală şi vieaţa noastră,
(Urmare şi fine).
Rachiul şi toate beuturile cu al­
cool, adecă cari conţin otravă, şi toate 
conţin, stint primejdioase sănătăţii. Ele 
ard mai repede sau mai târziu, dar fără 
greşală toate organele vieţii.- stomac, 
rinichi, ficat, inima, plumânii şi creerii. 
Vătămăturile, gălbinarea, pelagra, bă­
tăile inimei, oftica, slăbirea minţii, ne­
bunia furioasă, somnul neliniştit şi cu 
visuri de spaimă sânt boale produse 
din pricina rachiurilor beute zi cu zi, 
lună cu lună. Şi copii celor-ce beau 
rachiu sftnt adese-ori hăbăuci, sau mor 
de spasmuri ori dacă trăesc sufer de 
boala copiilor, de epilepsie.
Din aceasta patimă urîtă se naşte 
alta şi mai mare... Omul, când e beat 
nu mai e stăpân pe sine şi pe gura 
lui. Vorbeşte câte în soare şi pe lună, 
câte verzi-uscate. Ba că cutare muiere 
’şi a pătat numele cinstit de nevastă, 
ori că cutare fată nu e mai mult fe­
cioară şi câte şi mai câte lucruri slabe, 
Clevetele te urmăresc ca umbra, să în- 
cuibă între fraţi de cruce, ca să-’i 
despartă, îţi pipăe slăbiciunile ca din 
aceea parte să te atace. Seamănă ne­
ghină între florile fericirei familiare şi 
nu cruţă nici munca cinstită a unei 
vieţi întregi. Şi-apoi e ştiut că mai toţi 
povestind fumăm, fumăm tutunul din 
zona cea ferbinte, din călduroasa Ame­
rica. Aceia fumau, ca să alunge mu­
ştele şi ţînţarii, noi însă fumăm de fu­
dulie. Uităm că acest obiceiu produce 
necurăţenie în gură şi în gât. înlătură 
pofta de mâncare şi vatămâ stomacul 
şi ficatul, aşa încât omul slăbeşte mereu. 
S ’au observat oameni, cari după-ce au 
fumat 18 lulele de tutun una după 
alta, au căpătat tremurări grozave In 
tot corpul şi ameţeli şi, mai pe urmă 
au murit In chinuri mari, căci am uitat 
să vă spun: Tăbacul conţine în sine 
şi un fel de otravă omorîtoare, care să 
numeşte Nicotină. Unde mai pui apoi 
şi sărăcia ce ne-o facem cu tutunul.
Din obicînuinţa cu acestea lucruri 
să naşte ceva foarte grozav: căsnicia 
nelegiuită... Omului spurcat într’acest 
chip nu-’i sfint primite rugăciunile la 
D-zeu, de le-ar zice de dimineaţa şi 
până seara, nu e primit nici umbletul 
la biserică, măcar de ’şi-ar rupe toate 
încălţămintele, nu e primită nici lu­
mina, nici alt prinos se-’l ducă chiar 
cu carul. Pentru spurcaţi de aceştia 
nu-’i nici spovadâ, nici sfta cuminecă­
tură, nu pentru-că traiul în fărădelege 
e o călcare necurmată a poruncii d-zeeşti. 
La negândiţii aceştia oamenii cu rîn- 
duială nu caută nici cu coada ochiului 
şi nime nu-’i bucuros de cunoştinţa şi prie- 
tinia lor. Toţi îi încunjură pe de-departe, 
ca pe nişte oameni umpluţi de ciumă.
Eată, deci oameni buni atâtea lu­
cruri triste pentru vremea noastră, care 
se numeşte pe sine «Seclul luminilor«. 
Bisericile stau goale in zile de sărbă­
tori, ear’ în zile de lucru bâjbăe lumea 
prin cârcime. Avem noi încă lucruri 
rele, despre cari cu alt prilegiu.
Vieaţa nu-’i nici zi de sărbătoare, 
nici zi de jale, ci e zi de muncă, mun­
cind deci vom trăi. Să privim în jurul 
nostru şi vom vedea, că toate popoa­
rele merg înainte, ear’ noi dc vom fi
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tărelului cor. 1 4 0 ; chiria localului cor. 6 0 ;  
cornpetinţele directorului, secretarului şi ale 
cassarului cor. 240. In total cor. 2265 .
Fondul »Asii ului« ajuns în 1903  la cifra 
de cor. 878-05, a avut urm ătoarele venite: 
cornpetinţele directorului P. Lucuţa, dăruite 
cor. 6 4 ;  cornpetinţele secretarului V ictor T o r­
dăşianu, dăruite cor. 4 8 ;  10Vo detrageri din 
ajutoarele după caşurile de m oarte, cor. 182-50; 
interese după depuneri cor. 2 5 ‘3 9 . In total 
cor. 3 1 9  89
Averea totală a Reuniunii şi a fondului 
«Asilului* s’a arătat în cele de sus, Aci ne 
mărginim a constata, că averea Reuniunii în 
1903 a crescut cu cor. 1185-28, ear cea a 
fondului »AsiluluK cu cor. 319-34 , sau in 
total cu cor. 1504 62.
Făcându-ne acest raport, nu putem lăsa 
ne amintit caşul trist al trecerii la cele vecî- 
n ic i -o d a tă  p e s te  c ă ş tig . o e  lu m m  p e  nice a mult încercatului vrednic bărbat al na- 
D u m n e z e u , c u  to t  su fle tu l n o s tru , să  | ţiunei noastre, a în veci neuitatului membr
adorăm religia, care 
dă liniştea sufle - 
teascâ şi tăria cre­
dinţei, care nesusţine 
şi ne mângâie.
Se trăim dară 
cum sftntem, şi să 
murim cum ne-am 
născut.
l a i d o r  J>»p.
laşi, o vom păţl-o. Avem cărţi bune, 
destule şi cu preţ ieftin, pe lângă ace­
stea avem foi lesne pentru popor, prin 
cetitul cărora omul să face cunoscut 
cu toată lumea. Să ne însemnăm, că 
la patru cărţi se închină mai tot neamul 
omenesc Acestea cărţi stint 1. Testa­
mentul Vechiu, la care să închină Evreii 
şi creştinii. 2. Testamentul Nou, la care 
să închină toţi creştinii. 3. Coranul 
Mohamedanilor. 4. Vedas, sau Cărţile 
religioase ale multor popoare din Asia, 
cu deosebire a le  Indienilor. Apoi Ale- 
xandru-cel-mare Macedon a pornit să 
cuprindă Persia şi aproape toată Asia, 
însufleţit numai de poesiile lui Homer, 
scrise pe la 700 înainte de Chnstos. 
Aşadară munca ne nobilitează, ne mân­
gâie şi ne susţine. Să nu cheltuim 
nici-odată peste câştig. Să iubi  pe
lisată, şi cu concursul secretarului nostru ’şi a 
început în cursul anului trecut activitatea
binefăcătoare.
Pe basa celor premise, onorabila adu­
nare g e n e ra i să binevoiască:
1 . a  lua raportul general la cunoştinţă,
2  a aproba raţiociniile anului 1903 şi a
vota direcţiunei absolutorul;
3. a esprimă condolenţe pentru membru
răposaţi j „
4 . a  pune la cale întregirea celor două
posturi vacante din direcţiune, şi
5 . a lua măsuri p e n tr u  autenticarea pro­
tocolului adunării generale
Din şedinţa direcţiunii «Reuniunei ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu*, ţinută !a
2 4  Ianuarie 1904,
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Port-Ârtlm r şi împreju 
rirnw .
_ Vezt S tW (a  —
In numărul de azi 
-tiăm în schiţă O mică 
parte din teatrul răsbo 
iului, cu punctul, care a 
ju c a t rol însemnat până 
acum , anum e cu portul 
ru sesc Port-Arthur. In 
schiţă portul să vede 
In dreapta, în partea de 
m eazJzi al unei penin 
sule De aici spre mează- 
noapte pleacă calea 
ferată făcută de Ruşi, 
îa  Mangiuria. L a acea­
sta  cale ferată s ’a stri­
ca t un pod, după-cum 
vesteşte o telegramă şi 
aşa s ’a rupt legătura 
în tre  P ort- Arthur şi 
M anciuria, ceea ce e 
m are perdere pentru Ruşi.
T o t lângă aceasta cale ferată spre mează- 
n o  pte dela Port-Arthur s'a întâm plat lupta, 
despre care dăm ştire la >Mai nou«.
D ela Port-Arthur spre apus (în stânga) 
c  golful Pecili, ear’ apoi în dreapta, spre 
răsărit, să estinde Corea.
A  I V - a
A dunare generală
a
Je a n to n e i  române de tam orm Jntare din Siiilra". 
Raport general :
(Urmare şi fine).
V enitele proprii ale Reuniunei în 1«03
slu fost urm ătoarele:
T a x e  de înscriere dela 3 4  membri noi 
â  2 cor. =  68 co r .; ta x e  ă  6 0  bani după ca- 
şurile de m oarte : cor. 3 2 3 4 -5 8 ; interese după 
capitalele elocate cor. 1 5 5 *0 4 ; venite estra- 
« d in a r e  cor. 1. In total 3458*62, ear’ chel- 
tuelile au fost urm ătoarele: ajutoare după 16 
caşuri de m oarte cor. 1 8 2 5 ; remuneraţia por-
PORT-ARTHUR ŞI IUISPREJURIMEA.
în direcţiune. Dr. D  P. B a r c i a n u ,  fost re­
ferent şcolar, întâmplate la 16 Februarie a .tr .  
scurt după ultima noastră adunare generală 
şi înainte de-a se împlini un an dela moartea 
de pie memorie soţiei sale Silvia Barcianu n. 
Oltean, fost şi ea membru al Reuniunei noa­
stre. Din acest trist eveniment direcţiunea a 
arborat drapelul negru pe localul Reumunet, 
a esp-im at condolenţe neconsolatei familii şi 
a luat parte la înmormenMre
L a  rîndul seu ne vom perm ite respec­
tuoasa rugare, ca onorabila adunare generală 
să binevoiască a îndeplini postul devenit astfel 
în vacanţă cum şi postul al doilea în direc­
ţiune ajuns şi el in vacanţă în urma damisiei 
coleguluinoitru  C o n s t a n t i n  D i m i a n ,  fost 
paroch în Sibiiu şi actual protopresbiter al 
tractului Treiscaune, demisie necesitată de 
schim barea domiciliului.
D e încheiere constatăm  cu satisfacţie, 
că Reuniunea soră din Răşinari, înfiinţată la 
iniţiativa şi stăruinţa mult regretatul Aleman 
Galea, fost învăţător acolo, m utat din acea­
stă lume înainte de a ’şi fi văzut dorinţa rea
Dând în cele de 
sus raportul general al. 
Reuniunei, at\ ne măr­
ginim a constata, c i  
adunai ea gemrală, ţ i­
nută V in eii în 30 I a ­
nuarie c., nou prilegiu 
a fo it de-s vedea la un 
loc şi Ia comună lucrare 
pe inteligentul, pe m e­
seriaşul şi pe ţăranul n o ­
stru, lucru, ce a fost 
contemplat de întem e­
ietorii acestei instituţiuni 
de binefacere dela în­
fiinţarea ei. Averea fru­
moasă, de care d spune 
acest tinăr aşezământ, 
fondul >Asiluluit, îngri­
jirea dată de direcţiune 
la astrucarea rămăşiţe­
lor pământeşti a câtorva 
din membrii răposaţi, 
străini în Sibiiu şi lipsiţi 
şi de rude şi de avere, 
dar’ mai pe sus de 
toate însemnatele aju­
toare băneşti, îmbiate în 
cele mai critice şi ar­
zătoare împrejurări m o­
ştenitorilor iubiţilor ră­
posaţi, membri ai Reu­
niunei, sunt to t atâtea 
dovezi despre rolul în- 
sâm nat, ce R euniuni» !1 . r e  In societatea 
noastră şi despre felul cum cSrm aci ei înde-
plinesc acest rol.
Directorul Reuniunei, dl P. Lucuţa, des­
chizând prin cuvinte calde şi binesimţite adu- 
narea generali, roagă numărosul auditor a în  
tim pina cu bunăvoinţă datele, ce mărturisesc 
despre munca îndeplinită de direcţiune în
1903 . Secretarul V icto r Tordăşianu ceteşte 
raportul general pe care adunarea îl ia la
cunoştinţă.
Pentru socotelile Reuniunei, revăzute de 
comisiunea de revisiune a adunării, consistă- 
toare din d-nii: Pavel C otoţ şi Lazar Negrilă, 
se dă direcţiunii absolu toru l; totodată adu­
narea esprimă mulţămita şi recunoştinţa sa 
directorului P. Lucuţa şi secretarului V ictor 
Tordăşianu, pentru renunţarea repeţită la com- 
petinţele lor în favorul fondului »AsiluIui', 
ajuns în scurt timp la suma de aproape cor. 
9 0 0  După ce adunarea esprimă condolenţe 
pentru membri răposaţi, alege cu unanimitate 
la locurile devenite vacante în direcţiune, 
anume în urma repausării mult regretatului
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li-se dă a conlucra ia bunăstarea şi înflorirea 
acestui nepreţuit şi folositor aşezământ. Au­
tentificarea sumarului adunării s’a încredinţat 
diui Iul. Bardossy şi P. Cotoţ.
Directorul P. Lucuţa mulţăm<nd pentru 
conlucrare şi dorind celor presenţi v eaţă în­
delungată pentru a pută lucra şi pe mai de­
parte la realisarea scopurilor umanitare ur­
mărite de Reuniune — declară adunarea ge­
nerală încheiată. „D zeu ve<!e“.
Un răspuns.
membru îu direcţiune Dr. D. P. Barcianu şi g state de sărăcie oamenilor de stare 
în urma renunţării părintelui protopresbiter 8 bună, că au adus de pe la oameni li- 
Constantin Dimian din Breţcu, pe d-nii: D r. | tre de grâu pe seama primarului, că 
P. Şpan, profesor seminarial şi Iosif Etiescu, 1 primarul a adus cu clacă de 2 0  3 0  
paroch în suburbiul de jos, cărora priiegiu a pârechi boi, lemne din pădure ş. a. 
" L gpre ap£rarea vazei primarului, s’au fâ­
cut arătare oficioasă despre toate ia 
oficiul pretorial şi în aceea arătare —  
fără ca eu să ştiu ceva de toată treaba 
aceasta, sub cuvânt, ca eu cunosc po­
porul, am fost propus ca martor. Citat 
fiind, ara trebuit ca să me presentez şi 
presentându mă şi trăgăndu-’mi-se lua­
rea aminte la jurământ, am fasionat., 
Nu de dragul nobilului primar, dar’ 
nici pentru toate bunătăţile lumei şi 
nu puteam fasiona altcum, decum am 
fasionat, căci mai scump ca sufletul, 
nu am nimic.
De 22 ani servesc ca director şi 
învăţător la şcoala' noastră din Câm­
peni şi mulţumesc lui Dumnezeu, că 
chiemarea cu scumpetate ’mi-am împli­
nit şi micile odrasle mie încredinţate 
le-am crescut şi le cresc spre mulţu­
mirea generală şi nici când pedepsit sau 
dojenit din aceasta causă nu am fost. 
Facă ori şi-cine, numai cât am făcut 
eu, pentru îmbunătăţirea stării aşeză­
mintelor noastre culturale şi a sorţii 
poporului şi poate fi liniştit în con­
ştiinţă, că bine au făcut. Mult am tre­
buit se mă muncesc, lupt şi jertfesc 
din al meu propriu până am înfiinţat:
»Reuniunea de cântări ş i  musied a p lu ­
garilor români din Câmpeni«. 2 . »So­
cietatea de lectură » Concordia« din Câm- 
i> Reuniunea pentru ajutora-
fn iu p e iit ,  8 Februarie 1004.
La cele cuprinse în corespondenţa 
din Câmpeni «Fapte condamnabile*, 
subscrisă de anonimul »Adevărul« şi 
publicată în nr. 4 al preţuitei »Foaia 
Poporului«, îmi permit a face urmă­
torul
R6spuns.
Cum-că poporul din aceşti munţi 
istorici e asuprit şi îndură cele mai 
mari năcasuri, dureri şi suferinţe, e fapt 
şi adevăr. Căuşele că să află în acea­
sta stare dureroasă, sânt multe şi varii.
Cea mai principală causă însă este, că 
are prea mulţi conduce.ori şi nici un 
conducetor. Foarte multe aş putea se 
grăiesc la acest obiect şi grăind aş pută 
descoperi o mulţime de miserii, al că­
ror isvor mânecă dela unii, cari îşi per­
mit luesul de-a să gira de mari apă- j peni«. j
râtori şi sprijinitori ai poporului; dar' ; rea înmormântărilor în Câmpeni*, toate
de astă-dată le retac. ţ cu statute aprobate; până-când am în-
Erarul are în fiecare comună pâ- j duplecat p t părinţi, ca se-ş i dcie copii
duri şi păşunate în paritate cu foştii j la meserii, de avem astăzi un numer
urbariaiişti. Cele mai dintâiu sunt mai j foarte respectabil de măiestri buni ş i
la munte şi cele din urmă mai în apro- | harnici, până când am înduplecat pe
piere de case. Cunosc modul de pe- ? foştii urbariaiişti, de au cedat în favo-
depsire al prevaricanţilor de pădure şi | rut fondului şcolar din avutul lor, res-
păşunate şi acela este, după-cum legea I pectabila sumă. de aproape 50  viii cor.,
prescrie şi nici decum volnic Eu nu am j până-când am scos pădurea urbariali-
cunoştinţâ, că erariul să fi aplicat tj ştilor de sub îngrijirea eomunei, care
faţă de prevaricanţi pedepse atât de jj prin îngrijirea sa cea bună, cu oca-
draconice. Chiar şi eu am păţit, că | siunea -predării, au dat în folosinţă
’mi-a prins vitele în păşunat erariul şi f urbanaliştilor rosturile tăete până în
am fost cruţat de pedeapsă, —  pe când 
din păşunatul urbarial, —  pe care-’l 
manipula comuna în chip volnic, am 
fost pedepsit fără cruţare. Ar fi de 
dorit, ca afirmări de aceasta natură, 
să se ilustreze cu caşuri concrete. Con- 
ştinţa ’mi-e liniştită, că de 23 ani, de 
când sîint pe terenul vieţii practice, 
rău şi asuprire poporului şi naţiunei 
mele nu am fâcut, din contră, pentru 
a poporului fericire, cu drag am făcut, 
cât modestele mele puteri ’mi-a permis 
a face.
Nobilul primar George Marc Cor- 
cheş, numai de 16 ani serveşte co­
muna ca atare. Ce isprăvuri va fi în­
deplinit şi fâcut, spre binele şi fericirea 
poporului şi a comunei, singur ştie. De 
altcum, e un ce cunoscut, cât bine şi 
câtă fericire poate face un primar co­
munei şi poporului, când să ţine de 
aceasta slujbă, ca orbul de gard. De­
parte a fost şi este de mine —  chiar 
şi ideia —  de-a face arătare împotriva 
primarului. Lucrul stă astfel:
Fostul servitor comunal Nicolae 
Bolog, ziua la ameazi strigă pe stra
ig o j ş i  tufişuri devastate şi altele, 
pe cari nu am voie a le aminti. Nu 
am fost omul. rîvnitor la laude şi prea­
măriri şi nici nu ’mi-a fost obiceiu a 
mă lăuda cu ceea ce am făcut, căci 
le-am fâcut numai şi numai pentru în- 
plinîrea datorinţei mele şi aducerea lor 
la cunoştinţă publică, numai constrins 
de calomniatorii mei o fac.
Poporul me cunoaşte cine sânt şi 
cunoscându-mă, cu toate uneltirile ce 
se fac împotriva mea, —  mă sti­
mează şi iubeşte azi, mai tare ca ori- 
şi-când. Dovadă e iubirea şi stima po­
porului faţă de mine din şedinţa adu­
nării generale a foştilor urbariaiişti dela 
31 Ianuarie a. c când, n’au voit a-’mi 
primi abzicerea de preşedinte al acestei 
societăţi, ci din contră m’au rugat şi 
au insistat a sta şi mai departe în frun­
tea societăţii.
Eu nici-când nu am pretins, ca să 
fiu căpătuit, dar’ nici nu am insistat 
pe lângă nimenea, ca să facă aşa ceva. 
Cualificaţiunea mea e cu mult mai su­
perioară decât să nu fi fost demn
am fost espres hirotonit. Lumea ştie 
şi cunoaşte foarte bine afacerea acea­
sta şi «AdevăruU şi consoţii încă ştiu 
prea bine, că a lor voie s’a împlinit. 
Bisericii mele nici-când rău nu am fâ­
cut. Din contră m’am jertfit pe mine 
numai să o scap şi scutesc de atacu­
rile vehemente ale rău voitorilor ei.
Aceasta este starea faptică a afa­
cerii cu »Atestatele« nobilului primar 
din Câmpeni şi las la aprecierea publi­
cului, încât merit sau nu, cele susţi­
nute de »Adevărul».
Dac$ e ca să se sbiciuească păca­
tele şi oamenii păcătoşi »Adevărul« ar 
trebui să înceapă dela sine şi consoţii 
lui a face această, căci multe, ba prea 
multe au.
Ne aflăm în dric de earnă şi po­
porul nostru, care trăieşte din ce poate 
agonisi, lucrând cu ziua pădurile era- 
riali, stă acasă aproape fâră nici un 
câştig, încât numai Dumnezeu ştie greul 
traiu care-’l îndură şi durere, nimenea 
nu să află, care să îi deschidă mijloc 
de muncă şi câştig. M’a surprins foarte 
mult, când în şedinţa representaţiunei 
comunale din 5 Februarie a. c. la punct 
7 din procesul verbal s’au susceput 
propunerea următoare: »Basiliu Chir- 
top propune pentru m casarea arun- 
curilor se se ţină licitaţiunile«. Eată 
cum s’ar ajuta poporul în dric de 
earnă ş; când chiar şi nutrimentul ii 
lipseşte.
Am fost timp de 10 ani ca admi­
nistrator parochial, şi în cimiteriul bi­
sericei noastre şi cu preot nu s’au în­
mormântat oameni cari ’şi-au luat vieaţa. 
Acum am ajuns eră nouă. In 7 Febr. 
a. c., femeia Maria O. s'a aflat spân­
zurată în casă de un cuiu. Paro- 
chul Palade insă merge şi o înmor­
mântează în cimiteriul bisericei. Lucru 
care luat din punct de vedere al ca­
noanelor şi al întăririi moralului din po- 
popor, după a mea părere, nu era permis.
Ar fii de dorit, ca sbiciuirea re­
lelor, de care e năpăstuit sărmanul no­
stru popor, să se întâmple din partea 
celor competenţi şi cu numele deschis 
şi nu de persoane anonime şi cari să 
tem a-’şi descoperi numele, —  ne-având 
poate nici un titlu de drept a face 
aceasta.
Io a n  M o to ra *
■ preot, dir. şi înv.
__  a
a 1  ̂ - i  j  ocupa definitiv postul de paroch. care
comune'' că Pr,mar,ul a dat ate- I  l-a »  administrat 10 ani / p e n tr i  S S
E C O N O M IE .
Impărţira da seminţe.
Subscrisul comitet central va împărţi 
în primăvara anului de faţă între membrii 
Reuniunei noastre agricole în mod gratuit să- 
minţe de nutreţuri măiestrite (trifoiu, lucemă 
napi etc.)
Doritorii să-’şi înainteze comitetului ru- 
gârile în acest scop cel mai târziu până la
10 Martie n. c.
Cu o cale rugăm pe membrii împărtă­
şiţi anii trecuţi cu seminţe, să binevoeasci a 
ne face raport cât mai amănunţit despre mo­
dul de purcedere la cultivarea acestor plante 
şi despre resultatul obţinut.
Comitetul central al »Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu*.
D. Comşa, vie. Tordăşlano,
Pr*s- secretai.
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Desvoltarea industriei de casă.
Din timpurile străvechi a fost o 
datină foarte bună şi laudabilă la po­
porul nostru, ca după săvîrşirea lucru­
lui de câmp de peste vară, cu sosirea 
iernii să se înceapă la lucrarea indu­
striei de casă.
La acest lucru să pricepeau de 
minune nu numai femeile, dar’ chiar şi 
bărbaţii noştri pe cele mai multe lo­
curi. Mulţi nici nu prea aşteptau so­
sirea iernii, ci încă în decursul verii, 
când nu să prea putea lucra la câmp 
din causa timpului neplăcut, să apucau 
de acel lucru. Bărbaţii luau săcurea, 
barda, cuţitoaia, răzuşul, sfredelul şi ce­
lelalte unelte de bărdăşit, cu ajutorul 
cărora îşi făceau carul, plugul, grapa 
şi celelalte unelte economice, ear' fe­
meile şi fetele luau furca în brâu şi 
torceau încă de pe vară la lână, din 
care apoi mai târziu ţesau tot felul de 
haine de lână trainice pentru iarnă.
Timpuri patriarhale erau acelea, 
când economul îşi făcea toate uneltele 
de lipsă pentru economie, ear’ eco­
noama făcea toate hainele de pânză şi 
de lână pentru casă şi nu trebuia să 
deie bani decât chiar pe acelea, cari 
nu se puteau pregăti de loc în econo­
mia casnică.
Dar’ astăzi s’au schimbat mult 
timpurile de odinioară! Deosebitele fa 
brice pentru tot felul de unelte şi haine 
au întrecut, ba pe cele mai multe lo­
curi au chiar omorît cu totul mica noa­
stră industrie de casă.
Sub cuvânt, că cutare unealtă eco­
nomică să poate cumpăra mai pe ni­
mica dela fabrică; că atât pânzăturile, 
cât şi hainele cele de lână, le putem 
lua de prin boite cu mult mai ieftine 
ca cum să pot face în casă, fără de a 
mai tot durmita seara cu furca în 
brâu: s’a dedat pe cele mai multe lo­
curi atât bărbaţii, cât şi femeile noa­
stre a le cumpăra pe toate de-agata.
Dacă asemănăm portul de astăzi 
de pe cele mai multe locuri din satele 
noastre, cu cel de mai înainte cu 3 0 —40 
de ani, vedem o deosebire foarte mare
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţă a » F o ii  P o p o r u lu i» . —
H erşcu.
Un Ovrei de nu ştiu unde,
Dincolo de prin vr’un sat, 
Intfemplându se sg aibă 
Un băiat şi el soldat,
S'a luat şi el odată
Şi a făcut el ce a făcut 
Şi pe jos ori cu căruţa 
Hai s'a dus şi ’l-a văzut,
’L -a văzut, dar’ se întoarse 
îndărăt în sat la el 
Intelnindu-se cu oameni 
Povesteşte ’n acest fel:
.»Am văzut şi eu pe Herşcu 
Ce să zic ori să vorbesc,
’l-a tăiat cei drept perciunii 
Da 1 chiar om împărătesc! 
îmbrăcat cu puşcă lungă
Pe cap chiveră de-acde, >
vedem adecă atât pe feciori şi fete, 
cât şi pe econoamele noastre mai 
înaintate în vîrstă, precum şi pe copii 
acestora, că dela cap până la tălpi sftnt 
îmbrăcaţi tot în haine de cumpărat, 
încât mai nu poţi cunoaşte, că care e 
feciorul, fata, nevasta sau copilul prima­
rului şi care e al văcarului din sat.
Par’ că pe la noi s’ar mucezi şi 
strica banii pe fundul lăzilor; pare că 
cine ştie ce bogătani ne-am făcut în 
timpul din urma; pare că scoatem ci­
rezi de vite bune şi frumoase de prin 
curţile noastre; pare că purtăm o eco­
nomie de câmp, care ne-ar aduce fo­
loase îndoite: de ne am îmbrăcat cu 
toţii aşa de mândru, după-cum adecă 
nu ne ajunge starea noastră materială.
Precum-că nu ni-se mucezesc şi 
strică banii pe fundul lăzilor, ne-o arată 
mai bine esecutorii de dare, când vin 
ca se plătim darea, cari în loc de bani 
ne iau câte o lată chiar din hainelea 
cu cari ne îmbrăcăm în Dumineci şi 
sărbători. Dar’ ne-am făcut robi mân­
driei pe cele mai multe locuri: robi ai 
acelui copil desmerdat şi r ăsfâţat, care 
cu cât umbli mai mult în dâra lui, 
cu atât îţi cere mai mult, pânâ-când 
în cele din urmă te aduce la peire 
Până-când nu am primit accst co­
pil maşter în caseta noastre, am văzut 
cum ne puteam face noi înşine toate 
uneltele de economie şi hainele de casă. 
De când însă ’l-am primit pe el, ne au 
învăţat, ca să fim mai comozi, apoi să 
plătim comoditatea noastră cu bani, şi 
fiindcă ca economi de pământ de re­
gulă nu prea avem bani, ne au învăţat 
să-’i luăm împrumut de pe la cele bănci, 
aşa că pe unii şi până acum ne-au 
făcut să alergăm apoi peste ţări şi mări 
numai ca să putem plăti ascultarea, pe 
care am dat’o copilului maşter.
Aşa stând lucrul este prea firesc, 
ca să ne punem întrebarea, că oare 
cum am pute scoate pe acest copil 
maşter sau mai b ne zis cuiul străin 
din casele noastre? Eu cred, că pen­
tru aceasta în prima linie este chie- 
mată însăşi familia, care după-cum am 
văzut şi în trecut, a dat dovezi însem­
nate despre aceasta destoinicie.
Dacă familia a fost in stare în 
trecut, când nu era înzestrată cu atâtea
1 La brâu sulă, la piept nasturi,
Ladă în spate cu curele 
In sfirşit soldat în formă 
Parc’aşa s’ar fi născuţi 
Dar, ce am mai văzut eu alta,
Aste chiar că ’mi a plăcut!
’Mi-a plăcut ştii, cum minune,
Par că inima îmi creştea, 
îmi părea curat că lumea 
Era, par’că tot a mea!
Câtă oaste a fost acolo,
Cum mergea şi se întorcea 
Toate numai după Herşcu,
După dinsul le făcea,
Ce auziai în totdeauna
Când strigau acei mai mari 
Căpitani şi ghinirari
Herş... la dreapta, Herş... la stânga, 
Herş nainte, Herş napoi;
Herş când mergeau toţi deodată 
Herş când umblă câte doi,
Câtă oaste a fost acolo 
Cum mergea şi se întorcea,
Toate numai după Herşcu,
cunoştinţe de tot felul, ca să-’şi împli­
nească aceasta datorie de vieaţă a sa, 
pentru-ce să nu fie astăzi, când aceea, 
nu numai că e înzestrată cu tot felul 
de cunoştinţe din carte, ci chiar şi cu 
mai multe de cele practice, ca în trecut.
In linia a doua este chiemată şcoala, 
ca să lucre pentru desvoltarea indu­
striei de casă, după-cum zice şi pro­
verbul bine cunoscut, »că nu pentru 
şcoală, ci pentru vieaţă învăţăm*. Şcoa­
iele noastre de fete şi până acum au 
lucrat mult în direcţiunea aceasta. Mai 
rămâne acum, ca şi cele de băeţi, apoi 
cele economice şi de repetiţiune să 
lucre cât mai mult pentru desvoltarea 
acestui ram de mare însemnătate eco­
nomică.
In a treia linie este chiemată bi­
serica, care până acum, pe cele mai 
multe locuri, a lucrat numai pentru 
mântuirea sufletească a credincioşilor 
săi. Este însă constatat, că un suflet 
curat, numai într’un trup deplin sănă­
tos poate esista. De aceea trebue ca 
pe viitor să se îngrijascâ mai mult şi 
în privinţa aceasta.
In a patra linie sânt chiemate 
deosebitele tovărăşii şi societăţi, ca să 
lucre pentru desvoltarea industriei de 
casă, dela care atîrnă pe cele mai 
multe locuri une ori însăşi înaintarea 
şi prosperurea ace'ora.
Când familiile, şcoaiele, bisericile, 
tovărăşiile şi societăţile de tot felul îşi 
vor şti împlini datoria lor cum se cu­
vine faţă de acest ram economic, atunci 
să fim siguri, că nu vom mai ave atâta 
pricină, ca să ne plângem despre greu­
tatea timpurilor, în cari trăim, căci toţi 
o să ne putem câştiga «pânea cea de 
toate zilele« şi aici acasă la noi, fără 
a mai străbate cu primejdia vieţii peste 
cele ţări şi mări îndepărtate.
Ioan O evrgesn .
Aşezarea stupilor primăvara.
Să vorbim puţin, iubiţi cetitori, despre 
aşezarea stupilor primăvara, un lucru foarte 
important pe care stuparii trebue se-’l cu* 
noască ca se poată cu succes a avea stupi 
buni, care să producă miere multă în tim­
pul verii.
După dinsul le făcea,
Am avut şi eu plăcere
’Mi a plăcut atât de bine
Că simţeam curat câ-’mi creşte
Par’că inima din mine!...
Cum vorbea Ovreiul astfel,
Eată unul, nu ştiu care,
Z-ce iute cu mirare
—  Dar’ ce spui, mă rog jupâne?
Este aeve ori vis?
Crezi că Herş zic căpitanii?
Ei zic marş şi marş au zis.
—  Marş au zis, întrebă Ovreiul?
Marş şi Herş... e tot un drac.
Diavolii şi cârcîma.
De ce te abaţi mereu la cârcîmâ, nene 
Nae? Apoi del une-ori m’abat să-’mi mai 
moiu oasele de osteneală, dar* de mai multe 
ori m’abat pantru că\. nici eu nu ştiu pen­
tru ce ; mă trage nu ştiu cine.
G  că cârcîma are trei diavoli, fiecare 
cu treaba lui!
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De comun stuparii, atât dela munte 
cât şi dela câmp, scot stupul dela iernatic 
în ziua de 40 de Mucenici, adecă la 9 Martie 
odată cu începutul primăverii. Atât cei-ce 
posed stupi raţionali, cât şi cei-ce încă prac­
tică stupăritul primitiv, scoţând stupii, îi vor 
aşeza în modul următor: vor împărţi stupii 
'în  trei clase şi anume: stupi de frunte, adecă 
foarte buni, stupi de categoria a 2-a, adecă 
mijlocii, şi stupi slabi. Cei-ce nu posed stu­
pine anumite făcute, vor aşeza atât stupii ra­
ţionali cât şi stupii primitivi pe nişte scaune 
lungi, făcute din scânduri şi înalte de 3 d. m 
dela pământ, punând fiecare stup departe unul 
de altul la o distanţă de 60—70 c. m .; ear 
stupilor primitivi le va lipi ori-ce deschizătură
afară de urdiniş.
Stupii să vor aşeza cu urdinişul spre 
meazâ-zi, ear’ de-asupra să va face o învălr 
toare comună la toţi, ca stupii să fie teriţi 
de ploaie, de isbirea vânturilor reci şi de prea
multă căldură.
Stupii slabi trebuiesc ajutaţi. In stupii 
raţionali această treabă este foarte lesni­
cioasă: scoatem ramele din stup şi în locul 
lor punem una sau două rame cu faguri plini 
cu miere din magasinul nostru de reservă, 
sau dacă acesta s’a sfirşit, luăm faguri dela 
stupii cei puternici, cari au prea multă miere. 
Dacă stupul este slab şi în populaţie, pentru 
a-’l pută popula cu albine dela alţi stupi fără 
ca ele să se bată între ele, vom proceda în 
modul următor: luăm un stup raţional gol, 
îl aşezăm în stupină pe un scaun, aproape 
de un stup puternic în albine, îi deschidem 
urdinişul şi apoi îi deschidem, închidem apoi 
şi stupul cel puternic în albine şi pentru-ca 
să fim siguri contra înţepăturilor albinelor 
suflăm în stupul cu albine, puţin fum din ţi* 
gare sau dintr’o cârpă aprinsă; pe urmă scoa­
tem din stupul cu albine 2 faguri încărcaţi 
cu albine şi care să aibă cel puţin unul miere; 
cercetăm apoi pe aceşti doi faguri dacă nu 
cumva se află şi matca printre albine; ear 
dacă o găsim, o prindem uşor de torace şi 
o punem în stupul din care am luat fagurii, 
ear’ fagurii cu albinele îi punem in stupul 
gol, îl închidem şi îl punem undeva la un 
loc întunecos, lăsându ’1 acolo 4  zile In ziua 
a 3-a înmuiem 2 cârpe într’un parfum oare­
care în lipsă de parfum chiar şi în petroleu
— mergem la stup ii slab, îl deschidem şi 
introducem o cârpă în stup undeva între fa­
guri; merge ti şi la stupul cel cu albinele ce 
am luat şi punem şi aci o cârpă parfumată,
Unul îţi iese înainte şi-’ţi' zice: »Fugi 
mă nemernicule, du-te acasă că-'ţi mor copii j
de foame*.
Al doilea numai decât să repede şi te 
trage de m ântcă: »Vino, încoa, neică, ce-1 
asculţi pe acela; aici e traiu bun; ăla nici nu 
ştie ce vo rb eşte , să te învăţ eu cum să tră­
ieşti. ’l  a d i o litră şi să vezi ..« Şi aş* 
bietul om cum e lăsat de Dumnezeu să '1 
ispitească diavolul, dă o litră zicându- şi în 
gând: nu mai beau decât asta; nu ’i chiel- 
tuială maree. Dar' aş!
Al treilea diavol să şi aşează lângă el 
pe scaun ’şi-’i şopteşte la ureche*. Mai dă, 
nene, numai o litră; ia uite ce rachiu bun, numai 
Una că nu-’i sărăcie- şi bietul om îl ascultă.
Astfel necuratul îşi face mendrele; zăpăcind 
pe bietnl om, care dând una după alta să po­
meneşte cu punga goală şi bolnav douătrei z Ie.
Aşa-’i cărtîma bat-o s’o bată Are trei 
ilecuraţi, care nu mai pot de bucurie, când 
prind in căpcană pe câte un om, ca să aibă 
cu-ce să se laude la Scaraoski, când le-o 
cere socotelile.
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apoi lăsăm totul aşa până în ziua următoare.
In ceealaltă zi des de dimineaţă scoatem cele 
două rame cu albine, deschidem stupul slab 
şi introducem ramele cu albine cu tot acolo, 
albinele nu se vor bate acum, căci ele cu- 
noscându-se numai pe miros şi toate înro­
şind la fel, vor crede că toate sânt din ace­
laşi stup. In modul acesta stupul s’a îmbu­
nătăţit oare-cum. La o săptămână sau dou 
după această operaţie, mai scoatem un fa­
gure cu pui plin, aproape de ieşire din ce­
lule, scuturăm toate albinele de pe el cu un 
fulg şi apoi acest fagure îl punem in stupul 
ce ’l-am îmbunătăţit înainte şi în modul ace­
sta am format dintr’un stup slab un stup pu­
ternic, care ne va da resultatele dorite.
Stupii slabi primitivi îi ajutăm în modul 
următor: Scoatem fondul de d’asupra stu­
pului, tăem fagurii la o adâncime de un lat 
de mână. In acest spaţiu punem o pânză 
împăturată în patru, lipind pânză de jur-îm- 
prejur cu lut bine frământat, aşa că albinele 
se nu poată eşl pe lângă pânză în sus, for­
mând astfel cum am zice un cuib; în acest 
cuib vom turna câte puţină miere, zâhar bine 
fiert şi subţiat. Albinele vor suge de pe cârpă 
care va fi totdeauna umedă, mierea sau siro­
pul pe zăhar, cu care se vor hrăni. Dacă 
stupul e slab şi în albine, îl vom împuternici 
cum am procedat mai sus, scutunnd albinele 
de pe cei doi faguri în stupul primitiv pe 
care îl vom pune culcat
In modul acesta vom îmbunătăţi toţi 
stupii slabi, fâcându-’i egal de puternici, care 
apoi ne vor aduce roadele dorite. I
Când facem nutrirea stupilor slabi, 
aceasta nu o facem acolo unde *m aşezat 
albinele spre sbor, căci atuncea am pune în 
pericol pe toţi stupii atregând albinele răpi­
toare la mierea care am pune-o stupilor, 
mai cu seamă stupilor primitivi. Lucrarea o 
vom face astfel stupilor raţionali: le vom da 
miere în faguri seara d'ipă apusul soarelui, 
când albinele nu mai sboarâ pe afară, lăsftn- 
du-'i pe aceştia la locul unde am aşezat 
albinele spre sburare. Numai pe stupii primitivi 
îi vom duce şi îi vom aşeza la un loc în­
tunecos, nutrindui cum am atâtat mai sus.
De aci să v de avantajul cel mare ce ’l 
au stuparii care ’ şi cresc albinele în mod 
raţional cu stupi raţionali, căci în stupul ra­
ţional poţi răsfoi ca într’o carte, ajutând al­
binele la timpuri oportune, pe cât timp în 
centrul unui butuc nu poţi cerceta nici odată
Ţ iganu l şi ginerele.
Petrea Ţiganul trăgea de moarte. El 
chiemă la sine pe gineris o, pe Monu ferezan, 
r u g â n d u - ’ l  următoarele: Puiu tetei! Eu văz 
că pe Anica mea, pe inima mea şi sufleţelul 
meu de boreasă o las şi mă duc, —  unde? 
nu ştiu nici eu.
— Unde vrei să mergi, măi tată,? îl în­
treabă ginerele.
—  Mai îngrijeşte,, mânca ’ţi aş ficatul, şi de 
mumăta, că eu mor acum-
—  Mori sănătos, mei tată, că îngrijesc 
eu de mama.
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şi de şi poţi întinde ajutor albinelor, acesta 
o poţi face numai In unele caşuri şi la di­
ferite împrejurări. Lăpădaţi dar’ hodoroagele 
primitive, lăsaţi le a fi puse în museul de an- 
ticităţi şi aprovis:onaţi gospodăriile d voastră 
cu stupi raţionali, cari vă vor da roadele
dorite.
După-ce ne am asigurat că stupii noştri 
sânt destul de puternici, cam pe la 25 Martie 
vom procedă ia aranjamentul stupilor din 
năuntru (vorbesc de stupii raţionali, căci în 
stupii primitivi această lucrare nu o putem 
face). Alegem din stupi toţi fagurii mucezi, 
toţi fagurii degeneraţi adecă acei faguri acăror 
celule sau  strimtat din causă că au dat na­
ştere multor generaţii de albine în ei, cari au 
lăsat pe păreţii celulelor, fiecare generaţie câte 
o poşghiţă şi sudorile lor care au strimtat 
celulele; pe aceşti faguri îi vom delătura şi- i 
vom înlocui cu alţi faguri mai noi, sau dacă 
avem, chiar faguri virgini sau faguri artificiali, 
aceştia pentru scopul că în ei să se nască 
albine perfecte, nu degenerate cum s ar naşte 
în fagurii degeneraţi. Dacă pe fagurii ce voim 
a-’i scoate d n stup s’ar afla miere sau pui, 
pe aceştia îi vom pune în stupi »Berlepsch 
Grand« în etajul al 3-lea de jos, ear’ în stupu 
sistem Begnescu, în partea despre uşe în etajul 
de jos, punând intre ei un fagure gol. Al­
binele nu vor părăsi puii, îi vor cloci şi scoate, 
însă în aceşti faguri, care sânt depărtaţi de 
centru, matca nu va mai depune ouă Când 
vom vtdă că puii au ieşit din celule, atunci 
fagurii scoţftndu i îi vom înlocui. La fagurii 
cu miere astupată ce voim să-’i elimirăm îe 
destupăm celulele, apoi albinele cărând mierea 
din ei în fagurii de sus, sau în fagurii dela 
centru, atunci îi vom elimina şi pe ei.
Vom cerceta pe fiecare stup cudeamă- 
nuntul, ca să ne convingem dacă toţi stupu 
noştri au matce sau cumva unele au murit 
în timpul iernii. Stupul care n’are matcă se 
cunoaşte pe următoarele semne: uitându-n« 
pe faguri vedem că nu se află pui, stupul 
este slab în albine, ear’ albinele, cari se află 
în stup umblă de colo până colo In desor- 
dine pe faguri. Stupii fără mătei îi vom îm­
preuna cu un stup slab care are matcă, după 
regulele arătate cu altă ocasiune; procedând 
astfel vom asigura mersul perfect al stupilor 
noştri în timpul verii.
R. N, Begneacn.
Mărunţişuri.
Rtgu le şonde, E obiceiu întins 
pe tot rotogolul pământului, că în hotele şi 
birturi stau pe părete regule, cum să se 
poarte omul, pe scurt, regulamentul căsii. 
Multe şodenii ceteşte omul’; de sigur nicăiri 
pe lume însă nu-’s regule mai soade, ca-’n 
hotelul orăşelului Oldahoma, din statul Texas
(America). Texas de-altcum încă-’i ţeară 
şoadă. De multe-ori spre esemplu să în­
tâmplă, că omul începe a vorbi cnm să cade cu 
altul, ear1 sfirşeşti vorbajeu un glonţ de revolver.
Din regule dăm şi noi câteva:
1. On oaspeţi, cari să culcă cu cisme 
cu tot în pat, plătesc cu un dolar mai mult.
2. Trei bubuituri în uşă înseamnă, c i  
în hotel s a  întâmplat un omor; on. oaspeţi 
sânt la asemenea cas datori a se scula.
3. Dacă vre un oaspe are vre o dorinţă, 
rugăm pe respectivul să puşte de trei-ori cu 
revolverul; o puşcătură nu se ia în seamă.
4  On. oaspeţi sânt rugaţi a-’şi aprinde 
pipa jos în culina hotelului, unde este tot­
deauna jăratic; nu trebue deci folosită per- 
deaua spre a aprinde pipa cu ea.
5. Nu e permis a puşca în birt, daci 
sânt şi alţi oaspeţi.
6. Dacă cumva plouă prin coperiş, spre 
mai mare comoditate facem cunoscut on 
oaspeţi, că sub. fiecare pat să află un ploier; 
oaspeţii au voie să-1 deschidă, dar să nu-1 
ducă cu ei.
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Industria  metesăritului.
Industria mătăsăritului este unul 
«dintre ramurile laterale ale economiei 
-celei mai bogate, cu deosebire pentru 
poporul mai sărac. Ea a luat în tim­
pul din urmă şi la noi un avânt foarte 
însemnat, mai cu seamă de când s'a 
înfiinţat inspectoratul de mătăsărlt dela 
'Szegzard.
Anul trecut, care n’a fost tocmai 
priincios recoltei de mătasă, a arătat 
următorul resultat:
In anul 1901 s'a deprins industria 
mătăsăritului în 2535 comune, ear’ în 
anul 1902 acela s’a deprins în 2667. 
Humărul familiilor, cari s’aa  deprins cu 
cultura vermilor de mătase a scăzut 
însă în anul trecut, faţă de 1901, de 
pare-ce în 1901 s’au deprins 95.888 
familii, pe când în anul 1902 s’au de­
prins numai 94605.
Scăderea aceasta a provenit de- 
a aco lo , că în primăvara anului trecut, 
chiar atunci când era să provadă cul­
tivătorii cu sămânţa de lipsă a vermi­
lor de mătasâ, a dat un îngheţ, care, 
pe mulţi apoi ’i-a descurajat şi astfel 
ţ-a  făcut, ca să abzică pentru anul 
acela de cultura vermilor de mătasâ.
Temerea acelor cultivători însă n'a' 
fost motivată, de oare-ce frăgarii (duzii) 
op ăriţi de îngheţ câtva timp dela în- 
frunzire, curând s'au recules la razele 
cele binefăcătoare ale soarelui, aşa că 
cei provăzuţi cu sămânţa de lipsă, au 
putut s’o cultive după-aceea, ca şi în 
ceialalţi ani. De altcum astfel de am 
obvin adese-ori şi în alte ţări, cari să 
ocupă din vechime cu industria mătă- 
sâritului.
In urma scăderii numărului culti- 
vătorilor de mâtasă, precum şi în urma 
elipsei frunzelor de frăgar, să înţelege 
că a trebuit să scadă şi producţiunea 
de mătasă. Astfel, pe când în anul 
1901 s’au produs 1,476.665 chlgr. de 
păpuşi de mătasă brută, pe atunci în 
anul 1902 s’au produs numai 1 ,342.1^  
chlgr.
Dar’ cultivătorii de mătasă prin 
aceasta nu au prea suferit daună, de 
oare ce cum au fost mai puţine păpuşi 
s’a ridicat mai tare preţul acelora, aşa
7 . L a  urmă facem  atent pe acela, care 
a r  vrea să se ducă fără plată, că  hotelierul
~e cel mai bun puşcaş din întregul T exas.
Gig.
Ajutor. — Ş» îţi aJută nevasta
d -tale la negustorie?
—  D a, negreşit; ea cheltue banii, ce- i
câştig eu!
*
Jpyea, mulţi. Cavalerii spanioli aveau 
m ulte nume, unul până şi câte zece. , In o 
noapte întunecoasă sosi un astfel de cavaler 
la  o cetate si bătii în poartă, cerând sălaş
peste noapte.
__  Cine e? întrebă portarul.
_  Don Josâ y Murcia Cervantes Caba- 
leros Palm as y Coruba Felicias Panta los
Baios-----  ---
—  Destul, strigă portarul somnoros,
a ţâ ţ a oameni străini nu’i iertat să ’i lăsăm 
. preste noapte în cetate.
că pentru o păpuşă de clasa primă s a 
plătit cu 10 bani, ear’ pentru una de 
clasa a doua cu 20 bani mai mult ca 
într’alţi ani. In urma acestei urcări a 
preţului păpuşilor, cultivătorii au câş­
tigat cu 240.000 cor. mai mult.
(Va urma).
Din vitejiile grăniţerilor români.
—  D u p ă  o  s u tă  de a n i.
Poesie eroici despre vitejiile regimentului al 
2-lea românesc de graniţă şi ale regimentului 50 a 
marelui duce de Baden, compusă la recercarea colo­
nelului baron Potiers de Escheles
de Bnsilln Moţlu DS.nbnl B aştota.
Pe la şese zeci-şi trei.
Bravi Români, viteji copfi,
O sută de ani trecură 
D e când noi plini de bravură 
Arm a ’n mână o purtăm,
T ro n  şi ţeară s ’apărăm.
Mai ântâiu cu Prusul tare 
Am primit botezul mare,
Un botez prea sângeros 
La Mladetz colo din jos
Pentru m area îm părăteasă,
Care ne-a adus de-acasă 
D reptul ei să ’1 apărăm 
Ş i de Pruşi să o scăpăm.
P entru  ’mpărătescul d rept
D at-am  noi cu Prusii piept.
Insă Bota ghinărar 
N e-a lăsat în foc amar 
; S ă  ne bată de răpus 
W erner ghinărarul prus,
Dar' pe urmă la Troppau 
U nde Prusii în şanţuri stau 
N oi sub căpitan Halmagi 
Atacându-’i cu curaj 
Prusii se dădură iute 
Si-am  cuprins două redute.
A poi în Moldova veche 
N e am bătut fără păreche 
Cu a Turciei semilună 
Care n ’a avut zi bună,
C ăci la Larga şi H otin 
E ată  vin Osmanii, vin,
D ar’ Başiota şi Drăgan 
T rag  cu tunuri în Osm an,
Ş i ca muştele ’n ţărînă 
Cade oarda cea păgână
Botoşanii şi Vaslui 
Hirlea, Bâlceşt;i ş i G r u i  
D au dovezi în lumea m are 
D e viteji şi fapte rare 
Dau dovezi şi lumii veste 
C ’a mers veste şi poveste 
D ela noi pân' la Bizanţ 
Cumcă Turcii-’s m orţi în şanţ, 
Cumcă n'au fost zile grele
Ca la Turn. la Măgurele
Unde-am  câştigat răsbele.
T o t aşa şi la Oneşti,
L a  Dăleni, Buzău, Piteşti,
L a  Giurgiu şi la Măieşti,
L a  Focşani, la Câmpulung, 
Gloanţele pe Turci îi-ajung, 
Săbiile îi străpung.
Ş i de braţul românesc 
E  sfărmat jugul turcesc 
Ce-ameninţă pe ’mpărat 
Pentru care ne-am luptat.
Mai târziu apoi ne vine
S e  străbatem văi, coline 
Spre apus în ţări străine 
Douăzeci de ani de-a rîndul
Nu ne a stat p’acasă gândul 
Căci to t măsurăm distanţa 
Din Germania şi Franţa.
Ş i apoi ţinete, copilei 
Douăzeci de ani de zile 
Am  luptat cu vitejie 
Pentru a noastră ’m pârăţie 
Ca Dumnezeu să ne-o ţie.
Spună vă Albredo, spună 
D e isbânda cea străbună;
Dea-vă Arco'e de veste 
Adevărul precum este;
Sulzbac h, Rivoli dea graiuri 
V itejiei de pe plaiuri,
Când vestitul Bonaparte 
A  căzut sub pod pe spate 
Ş i s’a minunat, măi frate 
Cumcă în ţeara franţozască 
Nu 'i virtutea rom ânească
Când la Ulm şi la Puschiava 
Bubuia de tunuri slava 
Ş i aţîţa mereu gâlceava 
Partea leului din luptă 
In durata neîntreruptă 
A m  smuls-o dela vrăjmaşi 
Ş i ’i-am dat de gol că- s laşi.
Pentru dreptu 'm părătesc ; 
Braţul nostru vitejesc 
S ’a luptat ca şi un smeu 
De să mira D zeu,
L a  Valfredo, Tusculano,
L a  Vezzo, ia Desenzano 
E ar’ la Leguo şi Nevkirchen
U n viteaz locotenent
Cu majorul Capşarment 
Au făcut în lume svon 
Cu un singur batalion1
Luptele ţineau cu anii 
Bohocel şi cu Ştefani, 
Mărincaş cu căpitanii 
S trig au : L a  năvală daţi î 
Daţi, Români, nu vă lăsaţii 
L a  Basano şi la Stoc kach 
Ş i la Gium bach şi la O strach 
Grâniţerii duşi de Jasda 
Dau în duşmani ca cu barda 
Ş i deschid o cale lungă 
Ş i pe duşmani ’mi-’i alungă 
încât Courbs multă vreme 
D e-’şi aduce aminte, geme 
Ş i trimite în mii de draci 




din r.r 1 publicată de Florinii Lnpsal (Ilva-marc}.
In nrul trecut am amintit că  unii dintre . 
abonaţi au deslegat ghîcitura din nr. 1 alt- 
fel, decum am publicat-o în acest nr. şi anum e 
în următorul m od:
Copilul a cum părat:
9 boi cu 5 cor. bucata 
: 51 vaci •




100 caete dde vite cu . • • • • 100 cor- 
Astfel au deslegat o urm ătorii:
Mafteiii Muntiu, neg. Const Murar, şco~ 
Iar, Nic. Cornea, zidar, Coanda Otiman, Iliffi 
Miclăuş, codrean, G eorge Drăghiciu, Ioan L ,  
Imbăruş, stud., Ioan R om an .ee ., Rom ul I. Ro­
man, cantor, Zaharie Macaveiu, înv. Ioan 
Borcea, ferar, Dumitru O prean. com erc., Di* 
nilă Şuteu, cassar com., Mih. Moldovan, Nic* 
Suciu (Brem en),Vas. T incu , A.les- Cardan, ferar̂  
George Dulău, cantor, Io an  Andronesi, pro»
Pmg 80 f o a i a  p o p o r u l u i
priciur. Aurel Isac, econ. Nic. Zbuchea, calfă 
de prăv., Ioan Tolpoş, înv. Greg Muntean, 
propriet. Eufrosina Aciu, E. Teodor Libeg 
înv., A!ex. Oltean par. Florea Oltean, june, 
Vict. Ciungan, st. fii. Nicolae Lazăr, Maria 
Dancu, Petru Tornean, Nicolae P. Bumbea, 
Ioan Roşea, Simion Becan, cantor, Dumitru 
Micu, Silvia Cenar, Ioan Murăşan, înv. Pavel 
Buti, Ioan Mândrea, Dumitru Zgură, pantofar, 
Ioan Prode, Dumitru Grecu, Simion Coman, 
Vasile Irimescu, înv. Alex. Brânduş, Petru 
Mireştian, Alex. Puica, Coman N. Drocu, Nic. 
Cruţiu, Ioan Dandu, Vas Cirebea, înv. Iri- 
raie Socaciu, Nic. Murga, Augustin Silea, Nic. 
Georgescu, Ilie Fintoc, Aur. Triponescu, pă­
durar, Savu Popa, Petrea Poenar, propr. Ioa* 
chim Muntean, paroch ort. rom Ioan Dulcuş, 
Nic. Preşa, Măriţi I. Muntean, Dămian Kis- 
more, Silvestru Savu, rotar, Georgiu Grecu, 
propr. Ioan Petca, june. Const. Maxim, june, 
'Pavel Vulcu, Vas Tătar, George Şuitaca, 
colector, Nic. Ozdean, Gavr. Crişan, Ioan 
Nasta.
Intre toţi deslegătorii sorţindu-se trei 
cărţi, ca premii, au câştigat următorii.
Premiul I.: Vistavoiul Marcu. Tot gă­
ina cântă şi Săricică, — 3 comedii de T. 
Alexi, Ie-a câştigat dra Victoria Mărian, din 
Valea Iepii (Iclod).
Premiul II : Viţelul de aur şi Slavă 
Domnului, masa e pusă —  două comedii 
de T. Alexi, Ie a câştigat dl Ioan Fernea din 
Bothid (Sătmar).
Premiul III. Două turturele de aur, po­
veste de Laurentiu Ciorbea şi »Călindarul 
Poporului* pe 1904 le-a câştigat dl Ioan 
Lupescu, înv. în S. Mihaiu.
Premiile s’au trimis la adresa câştigă­
torilor.
Ştiri economice, comerc, jnrid., Indostr.
Esport de poame Din Baia-mare şi 
jur s’au espedat anul trecut Ia 5 1/* milioane 
chlgr de poame, cu deosebire prune şi mere, în 
preţ de 1 milion şi 180 mii cor. Prunele 
s’au trimis mai cu seamă în Viena, Londra, 
Berlin si Paris.
Cărbuni şl păcură. In hotarul co­
munei O'âhcsaholy, din Selagiu (cercul Tăş- 
nad) s’a descoperit bogate pături de cărbuni 
de peatră şi păcură Pentru esploatarea ace­
stora s’a format o societate pe acţii.
Averea publică a Japoniei. Avfcn- 
tul industrial şi comercial a Japoniei să începe 
cu anul 1868 când porturile ţării au fost 
deschise pentru toate năile. Până atunci Ja ­
ponezii r.u purtau nrgoţ dtcât cu China, cu 
Corea şi cu Olanda privilegiată.
Dela ] 868 mişcarea comercială a luat 
o întindere uriaşă, ceea ce să vede de acolo, 
că la 1868 esportul a fost de 15l/* milioane , 
yeni (un yer.c^m cât o cor.) ear' importul 10, 693 s 
m>i yeni. Aceste cifre au crescut din an în 
an, aşa că în 1902 esportul era 258, ear’ 
importul 271 milioane de yeni.
Acest avânt Japonia l-a ajuns în mare 
parte prin ataşaţii săi. comerciali; aproape 100 
de ataşaţi cutrieră. tot rotogolul pământului, 
fac legături şi învaţă pe comercianţii şi in­
dustriaşii Japonezi despre lipsele pieţelor 
străine.
F E L U R IM E .
proverbe, pe care !e-a publicat trimisul 
Corean din Berlin.
Eată câteva:
—  Unealta franceză e bună, când 
e  nouă, eară omul, când e bătrân.
—  Care nu îi atent, acela nici nu vede.
—  Pe u?" dssrh’să şi orbul poate 
întră —  In p A durea, în care nu e 
tigru, şi vulpea e domn. ;— Cu cât mai 
mare dealul, cu atâta mai adâncă va­
lea. —  Pe horn nici-odată nu ese fum 
dacă nu faci foc sub el —  Mai mult 
decât un sac de aur îi foloseşte tină- 
rului un strop din înţelepciunea bS- 
trânilor. —  Nu mai atunci sftnt de pri­
sos leacurile, dacă a murit deja bol­
navul —  Pielea unui tigru o poate 
vedea şi un fricos, îns6 dinţii lui numai 
un curajos.
csig.
Proverbe Coreane. Proverbele ca- 
racterisează totdeauna pe un popor mai 
bine şi In ele se arată mai bine mo­
dul de gândire a poporului respectiv. 
£  foarte interesantă deci colecţia de
Dare de seamă şi mulţumită publică.
Ne îndeplinim o plăcută datorinţă când 
în numele iReuniunei pentru biblioteca po­
porală din Viştea inferioară* vtnim să facem
o dare de seamă asupra producţiunei tea­
trale aranjată în 1/14 Ianuarie a. c, şi înde­
plinirea acestei datorinţe ne face cu arât mai 
mare plăcere, cu cât putem — fără măgu­
lire —  constatăm că atât producţiunea cât şi 
petrecerea ce ’i-a urmat, au succes cât să 
poate mai bine.
Numărosul public din jur şi ch:ar din 
depărtări, petrecerea vială şi însufleţită, căreia 
abia ziua albă ’i-a pus capăt ne îndreptăţesc 
a crede că astfel de conveniri sociale — de 
un caracter mult mai familiar ca cele dela 
oraşe — sflnt o necesitate pentru clasa noastră 
inteligentă, după-ce vieaţa socială e singurul 
teren, pe care până acum putem lucra încă 
neconturbaţi.
Cultivarea acestui teren formează una 
din preocupaţiunile de căpetenie ale Reu­
niunei noastre şi succesul producţiunei din 
seara Anului-Nou ne dă un puternic îndemn 
la muncă şi ne îndreptăţeşte a crede că on. 
public nu ne va lipsi niu pe viitor de spri­
jinul său moral şi material, la care totdeauna 
sftntem avisaţi.
Resultatul material al acestei producţiuni 
dă suma de J60 cor. 60 bani, în care să cu­
prind şi următoarele suprasolviri dela d nii: 
Dr Nicolae Şerban, deputat dietal, 8 cor 80 
bani; George Borzea notar, 2 cor. 80 bani, 
Ioan Dejenariu, comptabil, Ioan Cloaje, propr; 
Boiţa, Petru Florian, notar, Porceşti, George 
Boeriu, notar, Arpaşul inf., N. St. Grapă, câte
2 cor.; d-şoara Iulia Darvaş, învăţătoare, Vaida- 
qj ecea, 1 cor. 80 bani; Maxim Recean preot 
V.-Recea, 1 cor. 60 bani; I. Marinescu, not., 
Ucea-inf,, Leon Solomon, notar, Drăguş, I. 
Prescure, notar, Calbor, Ioan Banciu, învăţ., 
Viştea sup., Aurel Borzea, comptabil, Loco, 
câte 1 cor.; Iosif Gabor, v.-notar, V. Boerur 
Arpaşul-inf., câte 80 bani; Traian Herseni, 
notar, Iaşi, Filip Suciu, v,-notar, George 
Boeriu, preot, Cârţa, Al. Comşia, not., Scorei, Ioan 
Stoichiţia, Porumbacul inf., Dionisie Stanciu, 
din loc, câte 60  bani; Dănilă Vasu, jurist, 
50 bani; I. Grecu, Porumbacul-inf., 40 bani; 
D. Mandeal, preot, 30 bani; Nistor Dobrin!
v.-notar, 2 0  bani, şi ofertele primite dela d-nii: 
Solomon Făgărăşan, preot, Drăgus. Octav 
Oprişiu, notar, Lisa, câte 3 cor ; Eusiche Stan- 
islav, director şcolar, Lisa, N. Socander, diurniit 
Arpaşul-inf., câte 2 cor., cărora le aducem şî 
pe aceasta cale călduroasele noastre mulţămite.
, Substrăgând spesele aranjerii de 100 cor 
60 bant, resultă un plus de 60 cor care s'a 
şi predat în părţi egale , Reuniunei pentru 
biblioteca poporală, şi »Fondului şcolar de
premii c. • * uc
V i ş t e a - i n f e r i o a r ă ,  la 25 Ian. 19 0 4 . 
Pentru comitetul Reuniunei:
K»e. Borxea, George B. Boieria,
dir. şcoL, notar.preşed. Reuniunei.
C r o n i c ă .
Instalarea noului flşpan al comitatului; 
Hunedoarei, care era sfi fie zilele trecute, s'a* 
amânat pe timp nehotărit, din causă c i  un 
băiat al fişpanului e bolnav de difterie (gru- 
măzare).
*
Director la banca »Furnica* diiu 
Figâraş a fost ales în 8 Febr. c. dl Mateiir 
C. Jiga fost prim-contabil al băncei »Bocşana< 
din Bocşa montană. La postul de director au. 
competat 5 inşi.
9
S ’a sporit Em ke. In 6 Febr. câţiva 
Jidani şi Unguraşi din Şieul-mare au aranjat
o petrecere în favorul societăţii Emke, la care- 
nu s'a ruşinat a lua parte şi preotul din Sajâ- 
Santiona, Ciril Dumbravă cu soţia, ca să-’sj 
petreacă el — ca preot —  cu Jidanii şi Jido- 
voaicele la tămbălău pâră în zori de zi şi: 
apoi cu suveniri dela tămbălău jidovesc să între 
în biserică, se propovăduiască cuvântul popo* 
rului român, căci a 2 a zi a fost Duminecă..
U n c ă l ă t o r .
Tunete şl fulgere. Din Paki (Unga­
ria) să vesteşte, că după o ploaie de pafu:
I zile, Joi noaptea săptămâna trecută, a fost 
| o rupere de nor cu tunete şi fulgere. Apa 
a străbătut în pivniţe şi a făcut mari pagube..
Vărsare de apă. Din Şugag ni-să 
scrie, că pe valea Sebeşului a început a ploua 
Joi seara săptămâna trecută şi a ploat într’una. 
până Vineri seara, aşa că rîul a eşit din 
matcă, ceea-ce pe vremea aceasta a anului 
nu s’a pomenit din bătrâni.
•
Ce Înseamnă Cu privire la publicaţiunea: 
din N r 5 l  (1903) al tFoaiei Poporului» sub ti­
tlul »Ce înseamnă* sub3cri.su!, ca persoană 
interesată declar următoarele: In declaraţiunea 
lui V. Drăgoiu să zice »a insistat însă părin­
tele Ioan Oţoiu ca aceasta sumă să o solvesc 
la mâna dinsului şi astfel am dat părintelui 
Ioan Oţoiu în 30 Iulie 40 cor După câteva 
zile ’mi-a înapoiat bani* Nu am insistat să-’mi 
dea mie banii V. Drăgoiu, ci dânsul m’a rugat 
să ’i primesc. La 2 zile — neputându-să 
induce înjum. de casă bisericesc spre mi l.u- 
mirea ambelor partide, ’i am reînapoiat banii 
lui V . Djâgoiu, care apoi ulterior ’i-a solvit 
dlui înv. N Iosif. Spre stabilirea adevărului 
am aflat de necesar aceasta clarificare. A c i l i u  
în 21 Ianuarie 1904 I o a n  Oţ o i u ,  preot
•
Şefi de-ai Hererllor Dintre şefii sau 
capii Hererilor, cari s’au resculat împotriva 
Nemţilor în Africa de mează zi-apus, cei mai 
vestiţi sânt următorii:
SamoiI Maherero, un om cu înclinaţii 
pacinice, care nu iubeşte răsboiul şi de aceea 
nici nu are vază mare. Răscoala o conduc 
alţi fruntaşi din seminţie cum e Cajata, care- 
pentru faptele sale vitejeşti a fost decorat mai 
nainte de Nemţi, apoi Kamunike, >cancelarul* 
Hererilor, Kavaseri etc. Un alt şef este ,‘Mihaiu 
ljtseseta, care îşi are scaunul în Omaruru si 
are de subcomindunţi pe Savayd şi Mba-
Viteji şi te " “fr A1 ^ l e a  cap e- 
rânul Zeran», care însă earăş are puţină 
vaz . In partea răsăriteană a coloniei este- 
ijetjov, care ’şi-a organisat oastea la 1899.
. ajungă cineva cap sau subcomandint
la Heren hotâreşte mult begăţia de boi, ce
o are cineva. Cu cât un Herero are mai mulţi 
boi, cu atâta îi este mai mare şi vaza.
*
Admir aiul Togo. Admiralul iaponez^ 
•togo a fost comandantul vapoarelor iiponeze 
cari s’au purtat atât de brav la Porth-Arthur, 
faţa de vapoarele ruseşti. Tcgo e de 55 ani 
şi îşi trage obîrşia din popor. El ’şi a Acut 
studiile de marină în Anglia, unde a fost ofi- 
cer de marină. In capitala Japoniei Togo e 
eroul zilei. Mare mulţime de oameni străbat 
uliţele, strigând: » T o g o  b a n ţ a i . l  (Tră­
ească Togo).
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„Câlindarul Poporului*1 pe 
1904. Avisăm pe iubiţii noştri cetitori, 
sd din »Călindarul Poporului" pe 1904 
mai avem puţine esemplare. Beci rugăm 
pe aceia, cari doresc si-’l aibă, sS se 
-grăbească a - l  cumpăra, căci mai târziu 
nu vom avea esemplare.
*
Gasuri de moarte. Susana Neamţ născ. 
-TBuf, ca soţie şi copii, în numele lor şi ce­
lorlalţi consângeni cu inima frântă de durere 
Jac cunoscut, cumcă prea iubitul lor soţ,
• cumnat, G a b r i c l  Neamţ ,  director financiar 
în pensiune după un morb îndelungat şi greu, 
’şi-a dat blândul său suflet în mânile Crea­
torului Marţi In 9 Februarie st. n. a. c. la 8
• ore seara în al 83 lea an al vieţii. Rămăşiţele 
pământeşti a'e scumpului defunct s’au aşezat 
după ritul bisericei gr.-cat. spre etern răpaus 
Joi în 11 Februariă a c. la 3 ore p m. în 
cimiteriul ev. lut. din loc.
__ Subscrişii cu inima înfrântă de du­
rere aducem la cunoştinţa tuturor cunoscuţilor 
şi rudeniilor trista ştire despre încetarea din 
viaţă a prea iubitei noastre mame, resp. soa­
cră şi bunică văd. S t a n a  N. J o a n d r e a  
îiăsc. Morar iu,  carea după un morb înde­
lungat fiind împărtăşită cu sft. taine, ’şi a dat 
nobilul său suflet în mânile Creatorului. în al 
78-lea an al vieţii şi 12 lea an al văduviei, 
Vineri în 12 Februarie st. n. la l l/i ore di­
mineaţa. Rămăşiţele pământeşti ale adormitei 
în Domnul s’au transportat din casele proprii 
Strada G opii Nr 20 Duminecă în 14 Febr. 
st n. la 2 ore p m în cimiteriul gr.-or. din 
Suburbiul inferior (poarta Turnului), spre
- vecînică od hnâ. Ioan, Petru, Nicolae, Iosif şi 
Maria, fii şi fică şi numeroase alte rudenii.
*
Doue concurse: »Foaia Scolastică* 
«din Blaj publică următoarele concurse:
Conform conclusului adus in adunarea 
generală a «Reuniunei învăţătorilor din archi- 
^diceja gr.-cat de Aiba-Iulia şi Făgăraş, dela
8 şi 9 Noemvrie 1903, se pun la concurs 
următoarele trei tem e:
1 Cum îşi poate învăţătorul susţine au­
toritatea, in şcoală şi afară de şcoală?
2. Şcoala poporală în serviciul econo­
miei casnice.
4. Cari jocuri sânt mai acomodate pentru 
-distragerea şi educaţiunea tinerimei şcolare? J
La acest concurs pot lua paste 'învăţă- J 
' torii din archidicesă, cari sânt membrii ordinari j 
.ai Reuniunii.
Terminul de concurs e 1 August 1904. 
lucrările întrate mai tâiz u, pe cum şi acelea 
cari nu vor corăspunde regalelor generale 
concursuali, nu se vor lua în socotinţă.
Premiul prim e de 30 cor., al doilea de
20 coroane şi al treilea de 10 coroane.
Blaş din şedinţa biroului central ţinută 
•la 30 Decemvrie 1903
—  In adunarea generală dela 8 şi 9 
Noemvrie 1903, generosul Domn Iuliu Bar- 
rdoşi inspector regesc în pensiune, a binevoit 
a  oferi un premiu de 10 coroane pentru acel 
învăţător şi membru al Reuniunei noastre, 
care va dovedi cu un atestat dela directorul 
şcoalei confesionale, vidimat de protopopul 
districtual, că în dacursul anului 1904 a oltuit 
mai mulţi pomi în grădina şcoalei sau în 
lipsa acesteia in grădinile locuitorilor din co- 
. tnună.
Cererile pentru acest premiu. însoţite de 
documentul amintit mai sus, sânt de a se 
trimite biroului central până în 1 Sept. 1904.
Blaj, din şedinţa biroului central ţinută 
la 20 Ianuarie 1904. G e o r g e  Munt ean,  
preşedinte, P e t r u  U n g u r e a n ,  prim se­
cretar. *
Esundare In Bihor In Beiuş şi jur săp­
tămâna aceasta fiind vreme ploioasă, a eşit din 
matcă Crişul-negru şi apa a năpădit satele 
Dtagoneşti şi Negreşti. La Ujlak apa a rupt 
drumul de ţeară. Beiuşul asemenea a fost 
ameninţat, dar' acuma apa a început să scadă.
• .
A e ş it  în institutul litografic al lui P. 
-Simtion două coruri bărbăteşti: Calea mândrei 
şi 'Dorul, de Trifon Lugojan. Preţul 1 cor.
Coroane eterne. D-naParaschiva Maxim 
şi d-na Elena Anton n. Maxim dăruieşte în 
memoria mult regretatului său ginere res 
pective soţ D e m e t e r  An t o n ,  fost comer­
ciant, fondului văduvelor şi orfanilor mese­
riaşilor rom. suma de 3 cor.1 «
Al 43-lea. Cassariatul » Reuniunei ro­
mâne de înmormântare din Sbiiu* a solvit 
moştenitorilor legali ai răposatului D e m e t e r  
A n t o n ,  fost membru al numitei Reuniuni 
ajutorul statutar^ Acesta este al 48-lea cas 
de moarte în sînul Reuniunei noastre de în 
mormeitare.
Sălişte. In anii d n urmă au fost mai 
multe zile festive în Sălişte şi jur, împreunate 
cu evenimente culturale de mare însemnătate. 
Astf 1 au fost la 1899 adunarea »Soc. p. 
fond de teatru rom*; Visitaţiunea metr. Me- 
ţianu Ia Sălişfe în 1900.; Sfinţirea şcoalei 
din Gurarîului; Alegerea şi instalarea prot. 
Dr Stroia (1 9 0 0 -1 9 0 !) ;  Sfinţirea noului 
edificiu şcolar 1903.
L v  aceste sărbări s’au ţinut sorbiri fru 
moaşe şi pline de învăţăţuri şi s ’au scris ra­
poarte prin foile noastre. Pe aceste !e-a adunat 
în un drăgăli? volum vrednicul învăţător din 
Sălişte Dumitra A. Mosora, cu titlul: >Zile 
memorabile pentru Sălişte şi jur*,  care a 
eşit zilele aceste de sub tipar Dl Mosora a 
săvârşit un lucru bun şi folositor, deoarece 
evenimentele petrecute în Sălişte alcătuiesc 
un însemnat capitol al luptelor şt străduin­
ţelor noastre naţionale-culturale. Preţul cărţii 
este 2 cor. *
Doi de-odată. Luni în 15 I. c a fost 
înmormântat în Coveş feciorul Ioan Curcean 
de-oda'ă cu moşul său, servind trei preoţişi 
fiind de faţă o mare mulţime de oameni. 
Ioan Curcean venise la Sibiiu după marfă şi 
în piaţa Sibiiului ’i-a fost sdrobit- un picior de 
cătră un cal spărios al preotesei văd, din 
Bungard. D j s  în spital, a stat 4  săptămâni 
şi în şfirşit a murit Moşul său zăcea pe patul 
de moarte şi nu putea muri până nu va fi 
acasă nepotul său; îndată ce sosi cadavrul 
lui Ioan, bătrânul închise şi el ochii pe vecie. 
Aşa au fost înmormântaţi amândoi de-odată. 
Ioan Curcean a fost în vârstă de 23 ani.
*
Lup aprins Din comuna j Szobrancz 
(Ungaria) a mers zilele trecute, un fecior la
i scalda Szobrancz, care abia e în depărtare
j de l/* oră» ’‘*a e?it: in ca ê un *up'
ciorul abia a avut vreme să se urce în un 
acaţ Lupul naibii însă a început să scuture 
arborele, voind să 1 răstoarne Feciorul având 
la el lemnuşe, ’şi a rupt bucăţele din haine, 
le-a aprins ’şi le a aruncat pe lup. Pârul lu­
pului a prins foc şi lupul spăriat a fugit. 
Atunci feciorul s’a coborit din acaţ şi s’a dus 
acasă, fără să îi să mai întâmple ceva.
E miraculos resultatul, pe care-’l ajung 
st. dame prin folosirea laptelui de castravaţi 
veritabil englez. Depărtează din pielea feţii 
după câteva zile pistruii, bubiţele şi alte boală 
de piele, netezeşte creţele şi sbîrciturile, de 
feţii, fără a fi kricăcios pielii, un teint alb, 
proaspăt şi fin. Un mijloc distins ia esposi- 
ţiile din Paris şi Viena, care, ca şi la noi, 
aşa şi în Anglia eschide toate celelalte mijloace 
de înfrumuseţare. O sticlă 2 cor. la aceasta 
săpun de castraveţi veritabil"englez 1 cor şi 
pudră 1 cor 20 bani. Să poate căpăta în ori 
care farmacie. Espedarea principală prin far­
macia C. Balassa, Budapesta — Erzsebetfalva.
Pentru blrtaşi şi iubitor de bere.' 
Atragem lucrarea aminte a birtaşilor şi iu­
bitorilor de bere asupra fabricei de bere a 
erezilor lui Haberman in Sibiiu, — bere des­
chisă şi neagră, preţ moderat — premiată la 
esposiţia iudustrială din Sibiiu cu medalia 
de aur.
Producţiuni şi petreceri.
I n  M edeşfal& u.
Tinerimea română din Medeşfalău în 
frunte cu dl înv. Teodor Libeg a aranjat o pe­
trecere împreunată cu teatru şi declamaţii în 18 
1. c. Aceasta a fost prima încercare de felul
acesta în comuna Medeşfalău şi mulţumită ’i se 
cuvine harnicului conducător Teodor Libeg,- 
căci a fost foarte bine reuşită. Pe la orele
7 seara sala şcoalei era tixită de public român 
şi străini, între cari amintesc pa onor. domn
S. Rusu ad. prot. şi familia din Nasna, St. 
Stoicoviciu din M.-Cristur, N. Bârsan, paroch 
în M.-Sâncrai, M. Chibelean, paroah, N. Răduţ, 
paroch, V. Platon, I. Degan, I. Pădurean, 
înv. ş. a. Piesa teatrală a fost »Ruga dela 
Chiseteu*, rolele au fost predate tot de cătră 
feciori şi fete din popor S ’au predat 2 tria- 
loguri despre »Buna înţelegere* şi „Despre 
lene*, s’au cântat cântările »Hora Dobrogei*, 
>)Iora Sinaii», >Log'jana* şi »Doina*, cor 
mixt, cari toate au fost viu aplaudate. N’au 
lipsit nici două anecdote comice de Th. 
Speranţă, predate într'un mod foarte comic 
de dl Teodor Libeg După producţie a urmat 
joc, care a ţinut până în ziuă Venitul ma­
terial încă a fost mulţumitor; venit curat a 
fost 40 cor. 48 bani. U n o a s p e .
In  D obârca .
Tinerimea din Dobârca a aranjat aseară, 
în 7/20 Febr. c. o producţiune teatrală, îm­
preunată cr joc. Venitul curat se va alătura 
lângă fondul tinerimii pentru a înfiinţa o casă 
de joc.
I n  C âm pen i.
Tinerimea rom din Câmpeni şi jur a 
aranjat o c jnvenire socială împreunată cu dans 
Joi, în 5/18 Februarie 1904 în hotelul »Ja- 
kabfy*. Venitul curat este destinat fondu­
lui »Reuniuuei române de cântări* din Câmpeni.
I n  S ib iiu .
«Reuniunea sodalilor români din Sibiiue 
aranjează Sâmbătă, î i  20 Febr. c. în .Unicumc 
o petrecere de casă împreunată cu cântări, 
declamaţiuni, postă humorisţieă, joc etc. Ve­
nitul curat e destinat scopurilor de binefacere 
urmărite de reuniune. Preţul de intrare: 1 
cor. de persoană.
I>in public.
D r e p tu l de  că r  c i m ărit*
Prea on. primărie din llimbav.
In nrul 5 al »Foii Poporului* a ieşit o 
publicaţiune în al cărei înţeles comuna llim­
bav ar licita dreptul de cârcîmîrlt pe mai 
mulţi ani.
Preţul publicat — după înţelesul strict 
al cuvântului — nu ar fi de a nu putea câ­
ştiga ceva pe'lângă el; dară e »naiba« că 
sântem în dubietate cu înţelegerea numiret 
obiectului de arândă; pentru că ştiut este că 
prin o lege din 1888 în toate ţările aparţină­
toare stătu ui ungar, cu finea anului 1889 
dreptul de cârd mărit a trecut cu totul în pro­
prietatea statului. Aşadarâ ca să nu ne facem 
spese cu ofertele sau chiar în persoană cu 
drumâritul până acolo în pustiu, fiţi buni — 
tot pnu mai sus numitul ziar, — a rectific* 
treaba intr’acolo, că oare numai casa de 
cârti ..ârit e de-a se esarânda, sau doari 
cumva din întâmplare, pe acolo încă nu a 
străbătut articolaşul legii dreptului de cârcî- 
mârit din anul 18ă8.
G u ş t e r i ţ â ,  in 9 Febr. 1904
PuutiUmou
antreprenor.
POSTA BEDSCpi ŞI SD SU ISTM ţlE l
v . O. îa  A s. B. (Nr. 2256) Taxa anuali ia 
»Reun. rom de agric«. e 4 cor. Adreseazâ-te ia dl 
prof. Dem. Comşa, pres întreabă şi de merul Doucin- 
T. G. în 4*. Pentru poesii pop. nu se plă­
teşte tacsâ.
B . I. R. î«  O. Pentru psaltire şi alte cărţi 
bisericeşti scrie librăriei archidicesane (Sibiiu)
I. M. îa  H. Scrie la direcţiunea băilor de 
şire din Uioara
Proprietar, editor şi redactor responsabil
Silv estru  M oldovan.
Tiparul .Tipografii* Iosif Marschall.
f o a i a  P O P O R U L U I Nr. 7
dela 60 cr. până la 11 fl. 
35 p. metru —  ultimele 
novităţi! — franco şi 
* d r ja  v t m n l t i  şi life- 
rată în casâ. Alegere bogată de mostre să trimit cu 
reîntoarcerea poştei.
Henneberg,
3 6—30 fabricant de in£tas& Zilrlch.
Ioan Hlavathy,
pantofar Nagyszeben
Distins la esposiţia milenară din Budapesta, 1896. 
In 24 Iulie i900 prin esposiţia museului r. u. de 
comerciu.
Membru estern a! societăţi pantofarilori din Budapesta, 
Recomandă p. t. public propriile sale pro­
ducte escelente de 36 1—3
Ghete de bărbaţi şi de dame
cu preţuri foarte moderate pe lângă serviciu solid.
Atenţiune!
Se aduce la cunoştinţă economilor noştri, că 
în apropierea Sibiiului spre dealul Ocni se află de 
venzare din mână liberă o grădină în mărime de 
9 jn gfire  în  661 stâng. □ ,  care e foarte potrivită 
pentru albinărit şi prăsilă de porci etc., conţinând 
peste 100 pomi nobili precum şi mai multe sute de 
vişini şi alte feluri de pomi Detailuri la
J>. Serbu,
1 6  ş— S t r a d a  L u n g ă  n r .  11.
? ;
Reinoirea şi lungirea vieţii cu „Electrophor“-ul original de
A m erica.
Istrument
Atrag a'Oi ţi unea 
oamenilur cari pă­
timesc de mor­
buri şi sânt slabi, 
asupra acestui in­
strument de elec­
tricitate şi le dau 
sfatul ca s£-’l folo­
sească pentru-câ:
M tro p h o r-u l
întăreşte nervii, 
reînoieşte sân­
gele, ne redă 
mintea şi simţirile 
agerite. Asigură 
lucrarea refulată 
a sângelui şi ner­
vilor şi ne scu­
teşte de toate 
morburile.
medical eleetric vindecător, pentra folosinţă p rivată !
D r .  B o u r f c ,  v e s t i tu l  
p r o f e s o r  d e la  f a c u i u »  
t t a  d e  m e d ic in ă  d in  
P a r i s  a s t f e l  s 'a  d e d a *  
r a l  d e s p r e  » K le k tr o *  
p h o r « :  U n  n u n a i  m ă -  
t r i c i l e ,  r f u m a ,  s g i r -  
c i u r i l e ,  n e r v i i  f i  a s th -  
m a  a u  v i n d e c a t 'o ,  
a c o l o  u n d e  ş t i in ţa  m e ­
d i c i l o r  n ’a u  m a i  p u ­
t u t  a j u t a ,  c i  j i  m o r-  
b u i i l e  d e  n e r v i ,  d u ­
r e r i l e  d e  c a p ,  c o l i c a ,  
s u n e tu l  u r e c h i l o r ,  n e -  
d o r m i r e a ,  h ip o c o n d r ia  
d a r ’ m a i  c u  seam .1  a u  
v i n d e c a t  î n  m o d  m i­
n u n a t  s t r i c u tu r i le  c i  
v i n e l t  d o  a u z  în  vtc  o  
c î t e v a  i i l e ,  b a  în  m u l te  
c a ş u r i  c h i a r  in  c î te v a  
c i a a u r i .
M o r b  o r i l e  fe m e e ş ti  
d a u  a p r o a p e  v in d e c a r e  
s i g u r ă .  B a  c h i a r  ş i  f e ­
m e i le  in  s t a r e  b io e c u *  
v f c n u t i  H p # t fo lo s i  
cm  s u c c e s  b u n .
Mu se strică ! 
C o s t ă  C o r o a n e  IO..
Un aparat mai mic pentru oameni mai slabi.
Ţine pe vecie!
O o s t A  C o r o a n e  2 0  —
Un aparat Întreg pentri vindecarea boalefor învechit®.
Trimiţfendu-se bani înainte ori cu rambursă le espedeazi îndată representar,twl din 
29 2— 8 Europa a firmei «Elektrophor Co. Limited».
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Pane de casă
albă, semialbă şi neagră de 
bunătate escelentă la 
G -u stav  F a b r i t i u s ,
206 5— Sibiiu, strada Tnrnnlni nr. 9.
« a r *  Se trim ite şi acasă.
Clavire folosite
trase de nou cu piele şi restaurate, 
sfint de present de venzare cu preţul 
de 180— 500 cor în salonul de clavire 
a lui F . A. Kauffmann, în Sibiiu, 
strada Urezului nr. 11, unde să află 
espus spre venzare, per 200 cor. şi un 
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SIBIIU, Piaţa Hermann 1, şi str. Cisnădiei 6.
işi recomandă:
Cassele sale pancsrata de fer sau 
oţel pentru păstrarea de bani, cărţi şi 
documente, S'gure contra focului şi spar­
gerii şi făcut din o singură bucată de 
fer sau oţel; cassele sânt provăzute cu 
legături nevisibile şi de aceea ofer cea 
mai mare siguranţă contra spargerii.
Sânt foarte recomandabile pentru 
ofloiile ooimm3le, bisericeşti cum şi de 
matricule, CU preţurile cele mai eftine 
socotite sfi vând după tocmeală, cum şi 
cu achitarea în rate a preţului.
ţa t}  ' L iste  de preţuri la  cerere sfi EfesigiM 




Espediţie de carne, —  cârnaţi si cărnuri afumate.
Simnjt /m« <\n ___________  _ _  t / L i „  « «■ ^ * a-.* . . .  _____Şuncă, tinSră, cu os, . per Khlg. 
» rotundă fâră os .
» fară slănină . . .
Şolduri, rotunde, fară os .
» _ nerotunzite » slănină
Carre, retezată......................
Carne afumată cu coaste .
Slănină pentru pâne, grasă 
» în făşii, papricată .
» > » afumată .
Salam ă I-a, ung. pro Ian 
la lună 10 h. pro kg urcare,
Cârnaţi de vânat din carne de 
şuncă per kg. 14©
Cârnaţi de Cracoria, tăiat dur » . 1 40
* » » » f i n »  » 140
De Brannschw eig . . . »  » 1 30
Cârnaţi de Paris (Parisenvurst)» » 130 
» polonezi (Polnischc-
w u r s t ) ..................................... .........,  1 20
P r e s s w u r s t ........................... ► ,  1.10
Cârnaţi cu a iu ...................... * > 1.40
» fiară » .....................> » 1,40
> ardeleneşti cu aiu .  » > j .50
» » fără » . » » 1.50
» de sardele . . . . • »  > 1.30
» » şuncă, neferţi .  » > 1.80
limbi . . . .  * > 1.30
untară.de porc^carae^rM snită Ba”.eh.flk> unsoare de porc de casâ, bnrliaci, w’ proaspâtă de pore, tiiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine
Colii de postă cu rambursi; listă de preţuri la cerere.
2 7-°i I o s if *  T l i e i l ,
fabricant de salamă şl cărnuri afum ate. 
M e d i a ş  (Transilvania).
Nr. 7 POAIA P O P O R U L U I Pag. 83
Miere de M î i  floare
delicatesă
■ curată, veritabilă, în sticle de */*— ‘/a chlgr,, chilo- 
rgramul de miere costă 1 cor. 5 0  bani., 1 dosft 
netto 4 ‘/« chlgr. de miere costă loco: 5  cor. 70 
bani la firma:
C a r o l  A r z , strada Cisnăniei,
Ş>
Franz Hantschel, stupar,
strada Dumbrăvi (Jungenwald nr. 12).
Acesta din urmă espedează cu rambursă: 1 
’ dosă. de miere de 4 l/j chlgr. cn 6 cor. 20  bani. 
'2  sticle elegante â 1 chlgr. 4  coroane; 4  sticle 
• elegante â '/« ch lgr 4  cor. 80 bani. 27 8—5




cel mai bun mijloc de curăţit pentru ori-ce 
încălţăm inte fine
----  Galbin şi negru -------
Cu deosebire e de recomandat pentru 
ghete boxcalf, oscaria, clievreaux, şi de lak.
V ien a, X I I / l .  25 3 - 2 0
2
B a O S O B B t O S O B -------------------------
1 Eftin de minune!! I
a 3 9 5  b ucăţi cn fl. 1 .8 5 .  a
2   ----------- ---------------------------------------- 0
1  Un orologiu escelent şl elegant, cu 
1  garanţă că umblă bine şi în 24 de ore
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao da cra­
vată ou briliant-simili; un inel aurit 
OU pe&tră imit. pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabilă, constătătoare din 
bumbi de manşete, guler şi un piept, 
gar. 3%» aur-double, 6 bucăţi batista 
de buzunar, gar de in; unelte de scris 
elegante de nikel; o etui de cglingă de 
toaletă ou un pepten frumos; un săpun 
de toaletă aromaţi o; o carte de notiţe 
legată; 12 buoăţi de bilete artistioe a 
bărbaţilor renumiţi ai secolului trecut,
72 buo- pene de oanoelarie engleze şi 
încă 290 bucăţi diverse, cari sânt folo­
sitoare în casă, sânt gratis.
. Trimiterea cu rambursă sau cu plată 
înainte prin casa de esport
H. Spingarn, Cracovia, nr. 80.
La cumpărare de două pa­
chete dau gratis un frumos brioeag de 
buzunar, cu două tăişuri. La mai mult Q 
de două pachete de fiecare un astfel de • 
briceag. . . .
Pentru-ce nu convine, sS trimit numai 
declt îndfirfipt bani. 38 1 _ "
♦  ❖  ♦  ♦
în atenţiune 'binevoitoare.
Din incidentul criselor de bere, ce ameninţă, ne luăm voia a face atent 
p. t  public şi pe domnii proprietari de licenţe de beuturi, asupra berii noastre, 
premiată cu „medalia de aur“ la esposiţia industrială din anul trecut 
din Sibiiu, şi anume:
„Bere Transilvania»" deschisă şi neagră
aceasta din u rm ă â  Ia berea de M iinehen) şi
Bere hock-salvator, de grad superior
şi Invităm on. public a-'şi procura astfel de bere
t Espedarea berii noastre se face în butoaie de câte 25, 50 şi 100 litre şi ^  în butelii â »/„ Şi #/i# 1‘tre, la ceea ce observăm, că berea de butelie să esprdează 4 a  la ţeară numai în stare pastei isată, prin ceea-ce se urcă în mod însemnat durabi x  litatea berii şi să face posibil, ca şi birtaşii mai mici şi cumpărătorii privaţi să ^  poată avea în ori-care anotimp întotdeauna bere proaspătă
* Cu distinsă stimă
♦  Prima fabrică ardeleană cu vapor, de bere a
£  19 3-° Erezilor lui Ioan Habermann.
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Ieftin si aduce fracte bogate!
® Pentru Bconomi şi crescetori (ie vite. @
.̂ = =  Recunoscut de cel mai bun n r—'
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
dresul de nutreţ din s©feeş«?-săs.
» R egen slm rg
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi Reg-ensburg1 (Bavaria). Prin acest dres să ajung 
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare 
dela esposiţiile din Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Vienaşi B idapesta. Numă- 
roase scrisori de recunoştinţă. 95 16—62
Ingrâşare r(*pede! Carne bună! Lapte mnlt şi bun! Scut centra
boalelor şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabrice! chem. a lui Louis Meise în Sebeşul-săs.
B u d ap esta  V I . strad a. K » g y  «fânos n r. 5 -
Preţul per pachet */» chlgr. 90 bani, 9 pachete 4 ‘/j chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor.
La fiecare transport este alăturat instrucţie de folosire.
^ xxxxxxxsco o o o o o cxxxx
Oroloage, oMtctt de aor şi de argint deposit dela fabrica
Iulius Eros
Sibiin (Nagyszeben) str . C isnădiei 8. 
C el m a i  m are deposit
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri, 
•obiecte de aur şi de argint al lui luliu Eros, Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3 
Toate obiectele de aur şi de argint sunt 
probate şi esaminatB 0ficÎ03 şi pe fiecare obiect 
este oficială visibilă „marca", afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fiecărui obiect.
P r e ţu r i  -  curante ilustrate se dau la
cerere  g ra tis  şi franco. 64 20— 26 
Nr. 160 F. Orologiu da nickel, cu coperiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
Lanţuri de nickel 50, 70, 100, 140 bani. 
Lanţuri da argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
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F O A I A  p o p o r u l u i
Atenţiune!
Subscrisul din incidentul apropierii seso- 
nului de primăvară îmi iau voie a face atent 
p. t public la pălăriile fine româneşti ce 
să află la mine gata. Totodată am onoare a 
face atenţi pe p. t. revânzetori, că ei primesc 
marfa cu preţul original.
Sibiiu, Februarie 1904.
Cu deosebită stimă
34 i—3 F r i t ®  W e r n e r ,  pălărier.
===== Sibiiu, strada Nouă, 54.
Anunţ.
Bere (le Bndwei™ în butelii din origi.nl.
..................  . . .  H'n^multe părţi, s6 recomandă stimaţilorConform provocărilor din minte par\,
muşterii renumita aBere de Budweisz
din fabrica de bere cet*t<>neasc(i în Budweis^ ~
îu fiin (> t&  în  m tui 1 7 9 5
în umplutură originală de butelii.
Comande se primesc în isvom l ,le ct în casi!
(în casa căpitanului orăşenesc Reissenberger) şi btrea se espeuea
M u r t i n  H a r t m a n n .
i r
— 1 1  --------------- _~--------- -------- .--------------------------------------------
Fabrica cetăţenească do bere în Budweisz.
Cine are oi călbejite şi doresc a le 
vinde se se adreseze la administraţia »Foii 
Poporului* în scris sau verbal. 26 3 —3
De venzare.
O ca?â provăzută cu trei odăi, culină, 
pivniţă, o verandă şi a lte zidiii laterale  la 
p o silie  frum oasă avfir.d cu rte  şi grădină în 
iKărim e de 600 Q  metri.
D in  causa m utării se vinde din m ână 
liberă cu un preţ fcarte m od erat. D oritorii 
s ă  se adreseze la
iM id o ? F i / e ş a n ,
lăcătuş-maşinist.
32 2 - 2  B r â d  (H unyadm .)
© econom şi pentru ori-ce comună. ®
TV
-6 *1 e~ *
:.I • ii lurr.'?/
"•ii' m
-v 7 vr&*“/ -T -v a ■ \ \
40 «*>° LJ £
n
J> b'û n. 2. h.‘ts £
tCea mul nonft liasculA (cântar) cu i»oil şi cmnor nistem Hes*,
pentru cumpcnirea vitelor si a ori-ce fel de care încan.atc.
Bascula este montată în pat de fer şi cute construită întreagă din fer şi oţel (podul 
basculei este acoperit cu lemn de stejar).
gSţ1'  .Catalog'de preţuri iiustrat despre cântare 4e tot fonii g r a l la  şi f r a n c »  prin
fabrica d e ^ .u r e  . ^ r j ctOJL. H e ^ ,  Sibiiu (Ungaria).
C?j
© Magazinul de lumini şi săpun
al lui
EUDOLF HENTEE
Sibiiu, strada Faurilor nr. 7.
- -----  lecomamlâ -----
lumini de ceară şi de stearin
în ori ce mărime şi esecutare, cu preţurile cele mai ieftine.
^  Mai departe săpun uscat de prima calitate, leşie şi vineţeală.
T ru a te  de s&u
Bani! Bani! 
Bani!
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
Împrumuturi pe pămenturi şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70 
ani eu 2®/0—5>/«®/»-
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe 5—10 ani.
La' funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fără giranţi.
L a  dorinţă servim cu informaţiune, 
rugend marcă pentru răspuns. 21 2__
„ P E C U N I A «
întreprindere de credit.
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
LSferantul curţii ces. şi reg. Espos ţia Paris: Medalia de aur. şi
Vacs de ghete şi papuci,
Cel mal bun din lume, se svântă curând, are lustru foarte frumos şi nu itrică pelea 
de Joc, înfiinţat la anul 1832. — Depositul fabricei Viena I. Schulerttrasse nr. 21. / 
102 18 26 - ■ Se capfită. în toate locurile. — ■ |
Pentru tipar responsabil Iosit JUrsch&ll
